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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S T A B L E D E S M A T I E R E S 
T E I L I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Vorbemerkungen 
A : Z u s a m m e n g e f a ß t e E rgebn i sse f ü r d i e Gerne i n ­
scha f t 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 
2. Zuckerrübenbilanz 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
4. Erzeugung an Weißzucker nach Ländern 
5. Zuckerbilanz 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Nettoerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrau­
ches) 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrzuschusses 
(Einfuhrzuschuss in % des gesamten Inlandsverbrau­
ches) 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker je Einwohner 
9. Aussenhandel mit Zucker nach Gebieten 
10. Glukosebilanz 
11. Bilanz für Bienenhonig 
Β : B i l a n z e n d e r M i t g l i e d s l ä n d e r 
1. Vergleich der Erzeugungszahlen für Zuckerrüben 
2. Zuckerrübenbilanz 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
4. Zuckerbilanz 
5. Bestände an Zucker in den einzelnen Marktstufen 
6. Aussenhandel mit Zucker nach Herstellungs­ bzw. 
Verbrauchsgebieten (einzelne Jahre) 
7. Aussenhandel mit Zucker nach Herstellungs­ bzw. 
Verbrauchsgebieten ( 0 1955/56­1959/60) 
8. Aussenhandel mit Zucker nach Herstellungs­ bzw. 
Verbrauchsgebieten ( 0 1957/58­1959/60) 
9. Glukosebilanz 
10. Bilanz für Bienenhonig 
11. Bevölkerungszahlen, die bei der Errechnung des Nah­
rungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
C : Ländertabellen 


































PARTIE I: Bilans d'approvisionnement du sucre 
Membres du groupe de travail 
Remarques préliminaires 
A : R é s u l t a t s r é c a p i t u l a t i f s p o u r la C o m m u ­
n a u t é 
1. Production de betteraves sucrières 
2. Bilan des betteraves sucrières 
3. Livraison de betteraves sucrières et production de 
sucre 
4. Production de sucre blanc par pays 
5. Bilan du sucre 
6. Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production nette en % de la consommation indigène 
totale) 
7. Degré de l'excédent réel d' importat ion 
(Excédent d' importat ion en % de la consommation 
indigène totale) 
8. Consommation de sucre par habitant 
9. Commerce extérieur du sucre par terr i to i res 
10. Bilan du glucose 
11. Bilan du miel d'abeilles 
Β : B i lans des pays m e m b r e s 
1. Comparaison des données de la production de bette­
raves sucrières 
2. Bilan des betteraves sucrières 
3. Livraison de betteraves sucrières et production de 
sucre 
4. Bilan du sucre 
5. Stocks de sucre dans les différents stades de commer­
cialisation 
6. Commerce extérieur du sucre selon les terr i toires de 
production et de consommation, par année 
7. Commerce extérieur du sucre selon les terr i toires de 
production et de consommation (01955/56­1959/60) 
8. Commerce extérieur du sucre selon les terr i to i res de 
production et de consommation ( 0 1957/58­1959/60) 
9. Bilan du glucose 
10. Bilan du miel d'abeilles 
11. Chiffres de population utilisés pour le calcul de la con­
sommation humaine par habitant 
C : Tableaux par pays 





T E I L I I : Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Vorbemerkungen 
A : L a n d w i r t s c h a f t l i c h e S c h l e p p e r 
Ζ usam menfassu ng : 
1. Anzahl 
2. Motor­PS 
3. Bestand nach Betriebsgrößenklassen 
4. Bestand nach verwendeten Treibstoffarten 
5. Betriebe mit Benutzung von Schleppern 
Ländertabellen: 






Β : M ä h d r e s c h e r 
Zusammenfassung : 
Ländertabellen: 






C : A n d e r e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n 
Zusammenfassung: 
1. Melkmaschineneinrichtungen 
2. Bestand an sonstigen wichtigen Maschinen 
Ländertabellen: 
1. Deutschland (B.R.) 





T E I L I I I : Verbrauch an Handelsdünger in Rein­
nährstoffen 
Vorbemerkungen 
A : S t i c k s t o f f d ü n g e r ( N ) 
1. Verbrauch nach Ländern 
2. Verbrauch der Gemeinschaft nach Sorten 
3. Verbrauch an einzelnen Sorten nach Ländern 
Β : P h o s p h a t d ü n g e r (PaOs) 
1. Verbrauch nach Ländern 
2. Verbrauch der Gemeinschaft nach Sorten 
3. Verbrauch an einzelnen Sorten nach Ländern 
C : K a l i d ü n g e r (KaO) 
1. Verbrauch nach Ländern 
2. Verbrauch der Gemeinschaft nach Sorten 
3. Verbrauch an einzelnen Sorten nach Ländern 
D : A n h a n g 
1. Verhältnis der Düngemittelarten 
2. Flächen, die bei der Berechnung des Verbrauches je 
Flächeneinheit verwendet wurden 











































PARTIE I I : Parc de machines agricoles 
Remarques préliminaires 
A : T r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Résumé: 
1. Nombre 
2. Puissance (CV) 
3. Parc par classes de grandeur 
4. Parc selon les carburants utilisés 
5. Exploitations détenant des tracteurs 
Tableaux par pays: 






Β : M o i s s o n n e u s e s ­ b a t t e u s e s 
Résumé 
Tableaux par pays: 






C : A u t r e s mach ines a g r i c o l e s 
Résumé: 
1. Installations de machines à traire 
2. Parc des principales machines agricoles diverses 
Tableaux par pays: 






P A R T I E I I I : Consommation d'engrais chimiques en 
éléments fertil isants 
Remarques préliminaires 
A : Engra is azo tés ( N ) 
1. Consommation par pays 
2. Consommation de la Communauté par nature d'en­
grais 
3. Consommation par nature d'engrais par pays 
B: E n g r a i s p h o s p h a t é s (Pa Os) 
1. Consommation par pays 
2. Consommation de la Communauté par nature d'en­
grais 
3. Consommation par nature d'engrais par pays 
C : Engra is p o t a s s i q u e s (KaO) 
1 . Consommation par pays 
2. Consommation de la Communauté par nature d'en­
grais 
3. Consommation par nature d'engrais par pays 
D : A n n e x e 
1. Rapport entre les catégories d'engrais 
2. Superficies retenues pour le calcul de la consommation 
moyenne par ha 
Publications de la Statistique Agricole 
ZEICHEN U N D ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Prozent 
Unsichere oder geschätzte Angabe 








Gehalt an Stickstoff 
Gehalt an Phosphat 
Gehalt an Kali 
Internationales Warenverzeichnis für den Außen­
handel 




12 Monate zweier Kalenderjahre (Landwirtschafts­
jahr = Juli/Juni) 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position 
angegeben sind; die Aufgliederung in nur einige 


















donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nom­
bres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne 
pourcentage 
donnée incertaine ou estimée 








teneur en azote 
teneur en acide phosphorique 
teneur en potasse 
Classification statistique et tarifaire 
Algérie et Départements d'Outre­Mer (France) 
Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
Communauté Economique Européenne 
12 mois consécutifs (année agricole — jui l let/ juin) 
A la suite des données le terme ,, soit " signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe 
général tandis que le mot „ dont " indique la pré­
sence de certaines subdivisions détaillées 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
Les différences dans les totaux proviennent du fait 
d'avoir arrondi les chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e sub­
ordinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is re­
quested for reproduction of any data 
La reproduction des données est sub­
ordonnée à l'indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege­
staan mits met duidelijke bronvermelding 
Teil I 
Versorgungsbiianzen für Zucker 
Partie I 
Bilans d'approvisionnement du sucre 
Mitgl ieder der Arbeitsgruppe 
« Versorgungsbilanzen » 
des « Agrarstatistischen Ausschußes » 
bei den Arbeiten mit den Zuckerbilanzen 
Delegierte der Mitgl iedsländer: 
Deutschland Frl. Dr. Schüttler, Bundesministerium für Er-
(B.R.): nährung, Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Ehrardt , Statistisches Bundesamt 
Frankreich: Herr Favart , Ministerium für Landwirtschaft 
Herr Brousse, Nationales Institut für Statistik 
und wirtschaftliche Studien 
Italien: Dr. Mi le l la , Generaldirektion Ernährung des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Spaziani, Ministerium für Landwirtschaft 
und Forsten 
Niederlande: Herr Mecklenburg, Ministerium für Landwirt-
schaft und Fischerei 
Herr Kuiper, drs. de Voogt , Statistisches Zen-
tralamt r 
Belgien: Herr Jehin, Landwirtschaftsministerium 
Herr Verbeke , Landwirtschaftsministerium 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: 
Dr. Thiede, Statistisches A m t der Europäischen 
Gemeinschaften (Vorsitzender d. Arbeitsgruppe) 
Herr Jankowski/Herr Lieblang, Statistisches 
Amt der Europäischen Gemeinschaften (Sekre-
täre der Arbeitsgruppe) 
Herr Stroobants, Generaldirektion Landwirt-
schaft 
Herr Boccardi, Generaldirektion Landwirt-
schaft 
Membres du groupe de travai l 
« Bilans d'approvisionnement » 
du « Comité de Statistiques agricoles » 
pour les travaux des bilans sucriers 






Mlle Dr. Schüttler, Ministère Fédéral de l 'Al i -
mentation, de l 'Agriculture et des Forêts 
Dr. Ehrardt , Office Statistique Fédéral 
M. Favart , Ministère de l 'Agriculture 
M. Brousse, Institut National des Statistiques 
et des Études Économiques 
Dr. Mi le l la , Direction Générale de l 'Alimenta-
t ion au Ministère de l 'Agriculture et des Forêts 
Dr. Spaziani, Ministère de l 'Agriculture et des 
Forêts 
M. Mecklenburg, Ministère de l 'Agriculture et 
de la Pêche 
M. Kuiper, drs. de Voogt, Office Central de la 
Statistique 
Belgique: M. Jehin, Ministère de l 'Agriculture 
M. Verbeke, Ministère de l 'Agriculture 
Communauté Économique Européenne: 
Dr. Thiede, Office Statistique des Communautés 
Européennes (Président du groupe de travail) 
M. Jankowski/M. Lieblang, Office Statistique 
des Communautés Européennes (secrétaires du 
groupe de travail) 
M. Stroobants, Direction Générale de l 'Agri-
culture 
M. Boccardi, Direction Générale de l 'Agricul-
ture 
VORBEMERKUNGEN 
Die in Teil I dieses Heftes enthaltenen Bilanzen über die Versorgung der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und ihrer Mitgliedsländer mit Zuckerrüben, Zucker, Honig und Glukose (abgekürzt 
« Zuckerbilanzen » genannt) sind für die sechs Jahre 1955/56 bis 1960/61 nach einem einheitlichen, für 
alle sechs Länder gleichartigen Schema aufgestellt worden. Damit wird die in Heft 3/1961 *) begonnene 
Veröffentlichung von Versorgungsbilanzen fortgesetzt. 
Die Bilanzen wurden in der Arbeitsgruppe « Versorgungsbilanzen » des « Agrarstatistischen Aus­
schusses » nach einheitlichem Konzept unter Verantwortung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften erarbeitet. Sie sollen dazu dienen, für die einzelnen Länder der Gemeinschaft und für die 
Gemeinschaft als Ganzes möglichst gut vergleichbares Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen, das für 
die Ausarbeitung von agrarpolitischen Maßnahmen als eine Grundlage benutzt werden kann. Den Mit­
gliedern dieser Arbeitsgruppe 2) gebührt für ihre wertvollen Ratschläge und ihre umfangreiche Mitarbeit 
besonderer Dank. 
Neben den eigentlichen Bilanzen mit ihren Angaben über die Erzeugung, die Bestände, den Außenhandel 
und den Verbrauch wurden weitere zusätzliche Hilfsstatistiken zwecks detaillierter Darstellung der 
einzelnen Bilanzposten aufgestellt. Sie werden zum größten Teil ebenfalls in diesem Heft veröffentlicht. 
Bei der Bearbeitung der einzelnen Bilanzen wie auch der angefertigten Hilfstabellen wurde auf eine mög­
lichst weitgehende Übereinstimmung der Unterlagen der einzelnen Mitgliedsländer Wert gelegt. Eine 
völlige Gleichartigkeit war indessen bei den unterschiedlichen Statistiken, die den einzelnen Ländern zur 
Verfügung stehen, nicht zu erzielen. Im Rahmen des Möglichen wurde jedoch eine weitgehende Ab­
stimmung zwischen den einzelnen Mitgliedsländern vorgenommen. In den Fällen, in denen nunmehr für 
die einzelnen Bilanzen mehr Details zur Verfügung stehen als bei den Bilanzen anderer Organisationen, 
war es auch möglich, diese zusätzlichen Einzelheiten zwischen den einzelnen Ländern miteinander zu 
vergleichen und dadurch besser aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise wurde automatisch bessere 
gegenseitige Anpassung der einzelnen nationalen Bilanzen erzielt. Natürlich ist es nur beschränkt mög­
lich gewesen, die in den bestehenden nationalen Statistiken vorhandenen Mängel und Unsicherheiten 
auszugleichen, wie sie beispielsweise durch eine ungenaue oder unvollständige Erfassung bestimmter 
Tatbestände gegeben sind. Dennoch konnten für die Zwecke des Vergleichs zwischen den einzelnen 
Ländern einige der bestehenden Unebenheiten ausgeglichen werden. 
GLIEDERUNG DER EWG­ZUCKERBILANZEN 
Lfd. 
Nr . Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Berücksichtigt bei folgenden Bilanzen 
Zucker­
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χ In den Bilanzen berücksichtigt Ν Nicht vorkommend . Unbedeutende Mengen, daher vernachläßigt 
') Die in Zeile 1 aufgeführte Erzeugung ist als « Nettoerzeugung » anzusehen d.h. die (geringen) Verluste sind bereits bei 
« Erzeugung » abgezogen worden 
2) Fast ausschließlich Verbrauch für Nahrungszwecke, daher im « Nahrungsverbrauch » mitenthalten 
3) Verbrauch für industrielle Zwecke. 
') «Agrarstatistik »Hef t 3/1961 enthält die Versorgungsbilanzen für Getreide. 
') Die Namen der Mitglieder der Arbeitsgruppe sind auf Seite 6 aufgeführt. 
Wirtschaftsjahr: Alle Bilanzen gelten für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni (Wirtschaftsjahr). 
Gewichtseinheit: Die Mengenangaben aller Bilanzen sind in 1 000 t wiedergegeben. Bei den Zucker-
rüben ist das Rübengewicht ohne Rübenkopf verwendet worden. 
In den Zuckerbilanzen sind einheitlich alle Bilanzposten in « Weißzuckerwert » wiedergegeben 
und gegebenenfalls entsprechend umgerechnet worden. Allgemein gilt, dass 100 kg Rohzucker 
92 kg Weißzucker entsprechen; doch bestehen in einigen Ländern — entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen (Italien) oder den herkömmlichen Usancen — gewisse Abweichungen 
(siehe Abschnitt C « Ländertabellen »). 
Glukose und Bienenhonig werden in « Produktgewicht » wiedergegeben. Beim Bienenhonig 
bestehen von Land zu Land für den Bilanzposten « Nahrungsverbrauch » bestimmte Unter-
schiede bei der Berechnung des Gehaltes an Weißzucker (siehe Abschnitt C « Ländertabellen »). 
Bei der Zusammenfassung zu EWG-Bilanzen wurde ein einheitlicher Umrechnungsschlüssel von 
8 0 % zugrundegelegt. 
Erzeugung: Hierunter wird die « Nettoerzeugung » verstanden, d.h. die Erzeugung ohne die bei der 
Erzeugung entstandenen Verluste. 
Die Erzeugung an Zuckerrüben wurde in den meisten Ländern aus den Zahlen über die Anlie-
ferung von Rüben an die Zuckerfabriken (auch an die Rübensaftfabriken bzw. die Fabriken, die 
Alkohol aus Rüben herstellen) entwickelt. Gesonderte Tabellen weisen den Zusammenhang mit 
den Zahlen nach, die aus der amtlichen Statistik über die Schätzung der Zuckerrübenernte ent-
standen sind. 
In der Zuckererzeugung ist der gesamte im Inland aus Zuckerrüben hergestellte Zucker ent-
halten, unter Einschluss des aus eingeführten Zuckerrüben gewonnenen Zuckers. Für zwei Länder 
(B.R. Deutschland und Belgien) wurde die — nur für diese Länder getrennt ausgewiesene — 
Erzeugung an Rübensaft mit ihrem Zuckergehalt einbezogen. 
Bestände: Die Bestände werden in ihrer absoluten Höhe, d.h. in 1 000 Tonnen, wiedergegeben und nicht 
— wie bisher in den OECD- und FAO-Bilanzen üblich — nur in ihrer absoluten Veränderung 
von Beginn bis Ende eines jeden Wirtschaftsjahres. Die aufgeführten Zahlen beziehen sich nur auf 
die statistischen erfaßten Bestände. Von den nachstehend aufgeführten Beständen konnten — je 
nach Land verschieden — nicht alle statistisch erfaßt werden: Bestände der Zuckerfabriken, der 
Importeure/Exporteure, der Verarbeitungsindustrien und der staatlichen Vorratsstellen. Ab-
schnitt C « Ländertabellen » gibt hierüber näheren Aufschluss. 
Außenhandel: Die beiden Bilanzposten « Ausfuhr » und « Einfuhr » wurden bei allen vier Bilanzen 
berücksichtigt. In der Zuckerbilanz ist nicht nur der Zucker selbst einbezogen worden, sondern 
auch der Außenhandel mit den bedeutendsten Zuckererzeugnissen (Abschnitt C « Ländertabel-
len »). Dabei wurden die aus- bzw. eingeführten Mengen an Zuckererzeugnissen auf ihren 
« Zuckerwert » umgerechnet. Da die Außenhandelsstruktur der einzelnen Länder sehr vonein-
ander abweicht, war es nicht erforderlich, bei dieser Rechnung eine unbedingte Uniformität 
bei der Einbeziehung der einzelnen Zuckererzeugnisse herbeizuführen. Desgleichen wurden bei 
der Errechnung des Zuckerwertes für alle Länder keine einheitlichen Umrechnungsschlüssel 
verwendet, weil damit den tatsächlich vorhandenen Unterschieden in der Ausbeute, die durch 
unterschiedliche Verbrauchsgewohnheiten verursacht werden, nicht Rechnung getragen würde. 
Bei dem Nachweis der Ausfuhr und der Einfuhr von Zucker und Zuckererzeugnissen wurde Wert 
daraufgelegt, auch die Bestimmung bzw. die Herkunft der einzelnen Ausfuhr- bzw. Einfuhrmengen 
nach den vier wichtigsten Gebieten darzustellen: 
EWG-Mutterländer J) 
Französische überseeische Departements2) 
Assoziierte Gebiete 3) 
Übrige Gebiete 
Auf den Seiten 17 sowie 26 bis 29 sind die dazugehörigen Zahlen aufgeführt. Von den oben ge-
nannten vier Posten interessiert in besonderem Maße der Handel eines jeden Landes mit den 
übrigen EWG-Ländern. Bei der Aufstellung der Bilanzen für die Gemeinschaft als Ganzes darf 
naturgemäß der Handel zwischen den einzelnen Mitgliedsländern (Binnenhandel der Gemein-
schaft) nicht einbezogen werden. Rein theoretisch müßte die Summe der von allen Mitglieds-
ländern ausgewiesenen Zahlen über die Einfuhr aus anderen Mitgliedsländern mit der ent-
sprechenden Summe über die Ausfuhren nach den anderen Mitgliedsländern übereinstimmen. 
Dies ist jedoch in der Praxis kaum der Fall. Es ginge zu weit, auf die einzelnen Gründe hierfür ein-
zugehen. Da bei den Bilanzen der Gemeinschaft als Ganzes (ohne Unterteilung nach Mitglieds-
ländern) nur eine der beiden Zahlen über den Binnenhandel abgesetzt werden kann, wurden hier-
für die nach der Einfuhrstatistik ermittelten Zahlen verwendet. Es kann angenommen werden, 
daß die Einfuhrzahlen wahrscheinlich am genauesten erfaßt sind. 
Gesamter Inlandsverbrauch: Dieser Posten gibt die Mengen wieder, die in der Berichtsperiode zum 
Verbrauch im Inland verfügbar waren. Er ist bilanzmäßig aus « Erzeugung » ( + ) , « Anfangsbe-
stand » ( + ) , « Endbestand » (—), « Ausfuhr » (—) und « Einfuhr » ( + ) errechnet worden und 
gibt die Summe der einzelnen Bilanzposten über die Verwendung (Futter, Verluste, Verarbeitung, 
Nahrungsverbrauch) wieder. 
Futter: Der Verbrauch an Zuckerrüben für Futterzwecke wird in einigen Ländern mit Hilfe von Schät-
zungen ermittelt und in den nationalen Bilanzen berücksichtigt. In anderen Ländern ist der Futter-
verbrauch so gering, daß er vernachläßigt werden konnte. 
In einzelnen Jahren sind geringe Mengen an Zucker verfüttert worden, so daß auch in den Zucker-
bilanzen ein entsprechender Posten vorgesehen werden mußte. 
Verluste: In diesem Bilanzposten sollen nach dem allgemeingültigen Konzept normalerweise die Ver-
luste aufgeführt werden, die auf dem Markt entstanden sind, dagegen nicht die Verluste bei den 
jeweiligen Erzeugern (Konzept: Nettoerzeugung). Demzufolge werden für Zuckerrüben keine 
Verluste ausgewiesen. Die Verluste an Zucker sind im Verhältnis so gering, daß sie in den Zucker-
bilanzen vernachläßigt werden konnten, mit Ausnahme von Italien, wo in der Steuerstatistik ge-
wisse, wenn auch geringe Verlustzahlen nachgewiesen werden. 
Verarbeitung: In diesem Posten werden jene Mengen wiedergegeben, die industriell verarbeitet wor-
den sind. Bei der Bilanz für Zuckerrüben betrifft dies die Verarbeitung von Rüben zur Gewinnung 
von Zucker und Rübensaft sowie zur Gewinnung von Alkohol. Diese Einzelheiten können aus den 
Zusatztabellen abgelesen werden. 
In der Glukosebilanz wird unter dem Posten « Verarbeitung » der sogenannte « Industrie-
verbrauch » aufgeführt. Darunter werden jene Glukosemengen verstanden, die nach ihrer 
industriellen Verarbeitung nicht für Nahrungszwecke, sondern für technische Zwecke verwendet 
werden. 
Bei der Zucker- und Honigbilanz wurde auf die Aufstellung eines derartigen Postens verzichtet. 
Die Mengen an Zucker und Honig, die industriell verarbeitet und Nichtnahrungszwecken zuge-
führt werden, sind sehr gering und außerdem statistisch schwer zu erfassen. 
') Deutschland (B.R.), Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien-Luxemburg. 
a) Algerische Departements und die Departements Oasis, Souara. Guadeloupe, Guyane. Martinique und Réunion. 
a) Französisch-Kamerun, französische Somali-Küste, Madagaskar, belgische überseeische Länder und Gebiete, Französisch-Äquatorial-Afrika, 
Französisch-Westafrika, Italienisch-Somali, St. Pierre und Miquelon, Niederländisch-Neuguinea, französische Niederlassungen in Ozeanien. 
Nahrungsverbrauch: Dieser Bilanzposten entfällt in der Zuckerrübenbilanz. Bei den anderen drei 
Bilanzen werden darunter jene Mengen aufgeführt, die für den menschlichen Nahrungsverbrauch 
in jeder Berichtsperiode bereitgestellt wurden. Da die Bestandsbewegungen in Groß- und Klein-
handel und in den Haushalten selbst statistisch nicht erfaßt sind, geben diese Zahlen nur in solchen 
Jahren den echten 12-Monats-Verbrauch annähernd wieder, in denen die gesamten Bestände zu 
Beginn und Ende einer Periode gleich groß waren. Wenn die Bestände in Groß- und Kleinhandel 
und in den Haushalten zusammengenommen während einer Periode tatsächlich erhöht worden 
sind, schlägt sich dies in den dadurch überhöhten Verbrauchszahlen nieder. Umgekehrtes gilt für 
eine Verringerung der genannten Bestände. 
Der Posten « Nahrungsverbrauch » wird bei der Honigbilanz zunächst in Produktgewicht und 
anschließend umgerechnet in Weißzuckerwert wiedergegeben (s. oben « Gewichtseinheit »). 
Der Verbrauch je Einwohner wird gleichfalls ausgewiesen; die für seine Berechnung verwendeten 
Bevölkerungszahlen sind auf Seite 33 zu finden. 
In den Bilanzen für die Bundesrepublik Deutschland ist West-Berlin, das von der Bundesrepublik aus ver-
sorgt wird, mit einbezogen worden. Das Saarland, welches Anfang Juli 1959 wirtschaftlich an die Bundes-
republik zurückgegliedert wurde, ¡st für die Wirtschaftsjahre 1955/56, 1956/57, 1957/58 und 1958/59 
in den Bilanzen für Frankreich und für die Wirtschaftsjahre 1959/60 und 1960/61 in den Bilanzen für die 
Bundesrepublik Deutschland enthalten. 
Unter der Bezeichnung « Frankreich » bzw. « France » ist in diesem Heft stets das französische Mutter-
land verstanden worden, ohne daß stets besonders darauf hingewiesen worden ist. Der Außenhandel 
zwischen « Frankreich » und den französischen überseeischen Departements ist selbstverständlich als 
Warenaustausch bzw. als Warenlieferungen zu betrachten. Bilanzen für die französischen überseeischen 
Departements sollen später in der gleichen Form veröffentlicht werden, sobald das entsprechende 
Material von der französischen Regierung zur Verfügung gestellt worden ist. 
Leider war es bei der Glukosebilanz nicht möglich, für Belgien-Luxemburg entsprechende Zahlen auf-
zunehmen, da durch ihre Veröffentlichung gegen das Prinzip der Geheimhaltung verstossen worden 
wäre; das gilt, wenn weniger als vier Firmen entsprechende Meldungen geliefert haben. 
Die Benutzer dieses Heftes werden gebeten, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
die Erfahrungen, die sie bei den Arbeiten mit diesen Bilanzen gewonnen haben, mitzuteilen und dabei 
besonders auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Zuckerbilanzen sollen in Zukunft fortge-
führt und auch jeweils nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse eines jeden Wirtschaftsjahres fort-
laufend veröffentlicht werden. 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Les bilans d'approvisionnement en betteraves sucrières, sucre, miel et glucose (abrégés en « bilans du 
sucre ») du marché commun et de ses pays membres, contenus dans la première partie de la présente 
brochure, ont été établis pour les six années 1955/56 à 1960/61 selon un schéma uniforme, identique pour 
les six pays. Ainsi se poursuit la publication de bilans d'approvisionnement, commencée dans la brochure 
3/1961 *). 
C'est sous la responsabilité de l'Office Statistique des Communautés Européennes et suivant un même 
concept que les bilans ont été élaborés au sein du groupe de travail « bilans d'approvisionnement » du 
« Comité de Statistiques Agricoles ». Ces bilans doivent permettre de disposer pour les différents pays 
de la Communauté et pour la Communauté dans son ensemble de données aussi comparables que possible 
et pouvant servir de base à la mise en œuvre de mesures de politique agricole. Nous remercions plus 
particulièrement les membres de ce groupe de travail 2) de leurs précieux conseils et de leur généreuse 
collaboration. 
Outre les bilans proprement dits et les données qu'ils fournissent relatifs à la production, aux stocks, au 
commerce extérieur et à la consommation, il a été établi des statistiques d'appoint, destinées à exposer en 
détail les différents postes de bilan. La majeure partie de ces statistiques est également reprise dans la 
présente brochure. 
Lors de l'élaboration des divers bilans et tableaux auxiliaires, on s'est attaché à harmoniser au maximum 
les documents de base de chacun des pays membres. Il n'a cependant pas été possible d'aboutir à une 
similitude parfaite étant donné les différences existant entre les statistiques dont disposent les divers 
pays. Dans le cas où certains bilans d'autres organisations offraient plus de détails, on a également comparé 
ces détails complémentaires entre les différents pays et, partant, réalisé une meilleure harmonisation. 
On est ainsi parvenu à une meilleure adaptation des divers bilans nationaux. Naturellement, ce n'est que 
dans une faible mesure que l'on a pu combler les lacunes et écarter les incertitudes contenues dans les 
statistiques nationales existantes, résultant, par exemple, des méthodes inexactes ou incomplètes 
d'investigation. On est toutefois parvenu à éliminer certaines disparités, ceci permettant les comparaisons 
entre les divers pays. 
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χ Considérés dans les bilans 
Ν Non repris 
. Quanti té insignifiante dont il n'a, par conséquent, pas été tenu compte 
') La production citée à la ligne 1 doit être considérée comme « production nette », c'est­à­dire que les pertes (minimes) 
ont déjà été défalquées à la rubrique « production » 
2) Consommation presque exclusivement destinée à l'alimentation humaine et par conséquent reprise également à la 
rubrique « alimentation humaine » 
3) Usage industriel. 
La brochure 3/1961 des « Statistiques Agricoles » contient les bilans d'approvisionnement en céréales. 
Les noms des membres du groupe figurent à la page 6. 
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Année agricole: Tous les bilans sont valables pour la période s'étendant du 1e r juillet au 30 juin (années 
agricoles). 
Unité de poids: Les données quantitatives de tous les bilans sont exprimées en milliers de tonnes. Pour 
les betteraves sucrières, le poids utilisé est celui des betteraves sans leurs collets. 
Tous les postes se rapportant aux bilans du sucre ont été uniformément exprimés en « valeur de 
sucre blanc », convertis le cas échéant. Il est généralement admis que 100 kg de sucre brut cor-
respondent à 92 kg de sucre blanc; certains pays s'écartent toutefois de ce chiffre en fonction des 
dispositions légales (Italie), ou des usages établis (voir division C « Tableaux par pays »). 
Le glucose et le miel d'abeilles sont recensés en « poids du produit ». Pour le miel d'abeilles, on 
constate des différences nationales bien précises dans le calcul de la teneur en sucre blanc en ce qui 
concerne le poste « alimentation humaine » (voir division C «Tableaux par pays »). Une clé de 
conversion uniforme de 80% a été adoptée pour la récapitulation en bilans CEE. 
Production: On entend par là la « production nette », c'est-à-dire la production au net des pertes 
survenues lors des opérations de production. 
Dans la plupart des pays, ce sont les données relatives aux livraisons de betteraves aux sucreries 
(ainsi qu'aux usines de jus de betteraves, ou éventuellement aux distilleries d'alcool de betteraves) 
qui ont servi à déterminer la production de betteraves sucrières. Des tableaux séparés montrent 
la concordance de ces données avec celles fournies par les statistiques officielles relatives à l'évalua-
tion de la récolte de betteraves sucrières. 
La production de sucre comprend la totalité du sucre produit dans le pays à partir de betteraves 
sucrières, y compris le sucre extrait de betteraves sucrières importées. Pour deux pays (la R.F. 
d'Allemagne et la Belgique) on a inclus des données relatives à la production de jus de betteraves 
et à sa teneur en sucre; cette production n'est indiquée séparément que pour ces deux pays. 
Stocks: Les stocks sont indiqués en valeur absolue, c'est-à-dire en milliers de tonnes et non pas, comme 
il était d'usage dans les bilans établis par l'OCDE et la FAO, seulement par leur variation absolue 
du début à la fin de chaque année agricole. Les chiffres cités ne se rapportent qu'aux stocks 
faisant l'objet d'un recensement statistique. Les stocks suivants: stocks des sucrerie, des impor-
tateurs/exportateurs, des industries de transformation et des organismes stockeurs de l'État, 
n'ont pas tous pu faire l'objet d'un recensement statistique; la situation varie à cet égard d'un pays 
à l'autre. On trouvera des renseignements plus précis à ce sujet dans la division C « Tableaux par 
pays ». 
Commerce extérieur: Dans les quatre bilans il a été tenu compte des deux postes « exportation » et 
« importation ». Le bilan du sucre comprend, outre le sucre même, les échanges portant sur les 
principaux produits à base de sucré (division C « Tableaux par pays »). Les quantités exportées 
ou importées de produits à base de sucre ont donc été converties en fonction de leur « valeur de 
sucre ». La structure des échanges extérieurs variant considérablement de pays à pays, l'inclusion 
dans ce calcul des divers produits à base de sucre n'exigeait pas une uniformité absolue. De même, 
on n'a pas appliqué à tous les pays un coefficient de conversion identique pour le calcul de la valeur 
de sucre: dans le cas contraire, en effet, on n'aurait pas tenu compte des différences réelles des 
méthodes d'extraction, dues à des habitudes différentes de consommation. 
En indiquant les exportations et importations de sucre et de produits à base de sucre, on s'est 
également attaché à montrer la destination, ou la provenance, des diverses quantités exportées ou 
importées, en fonction des quatre zones principales: 
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CEE - Pays métropolitains *) 
Départements d'outre-mer français2) 
Territoires associés3) 
Autres territoires 
Les chiffres s'y rapportant figurent aux pages 17 et 26 à 29. Parmi les 4 postes mentionnés ci-dessus, 
ce sont les échanges de chacun des pays avec les autres pays de la CEE qui revêtent un intérêt 
particulier. Dans l'établissement des bilans de la Communauté dans son ensemble, on ne doit 
naturellement pas tenir compte des échanges entre les divers pays membres (échanges intra-
communautaires). En théorie pure, la somme des chiffres indiquant les importations de chaque 
pays membre en provenance des autres pays membres devrait coïncider avec la somme des chif-
fres indiquant les exportations de chaque pays membre vers les autres pays membres. Il n'en va 
pourtant pas ainsi dans la pratique. La recherche des causes diverses de ce fait nous mènerait trop 
loin. Comme on ne peut utiliser, dans les bilans de la Communauté dans son ensemble (sans 
subdivisions par pays membres), que l'un des deux chiffres relatifs aux échanges intra-communau-
taires, on s'est servi des chiffres fournis par les statistiques d'importation. On peut admettre que 
les chiffres d'importation sont probablement établis avec le plus d'exactitude. 
Consommation indigène totale: Ce poste indique les quantités dont disposait la consommation 
intérieure au moment de l'établissement du présent rapport. Il se compose, à la manière d'un 
bilan, de « production » ( + ) , « stock de début » ( + ) , « stock final » (—), « exportation » (—) et 
« importation » (+ ) , et indique le total des divers postes ventilés selon leur utilisation (alimen-
tation animale, pertes, transformation, alimentation humaine). 
Alimentation animale: Dans certains pays, la consommation de betteraves sucrières pour l'alimenta-
tion des animaux s'établit par estimation et entre en ligne de compte dans les bilans nationaux. 
Dans d'autres pays, la consommation de betteraves destinées à l'alimentation des animaux est si 
minime qu'elle a pu être négligée. 
Pendant quelques années, de faibles quantités de sucre ont été affectées à la consommation animale, 
de sorte qu'il a fallu prévoir, même dans les bilans du sucre, un poste à cet effet. 
Pertes: Selon un principe généralement admis, ne doivent normalement figurer à ce poste que les pertes 
qui se sont produites sur le marché, et non celles enregistrées par les producteurs (principe: 
production nette). En conséquence, les betteraves sucrières ne montrent aucune perte. Toutes 
proportions gardées les pertes en sucre sont si faibles que l'on a pu ne pas en tenir compte dans les 
bilans du sucre, sauf pour l'Italie, où les statistiques fiscales révèlent certaines pertes, minimes à 
vrai dire. 
Transformation: Figurent à ce poste les quantités qui ont fait l'objet d'une transformation industrielle. 
Au bilan des betteraves sucrières, ce poste concerne la transformation des betteraves destinées 
tant à l'extraction de sucre et de jus de betteraves, qu'à la distillation. On pourra trouver ces 
détails dans les tableaux complémentaires. 
Au poste « transformation » du bilan du glucose, on trouve une rubrique « consommation 
industrielle ». On entend par là les quantités de glucose affectées, après leur transformation in-
dustrielle, à des fins industrielles et non alimentaires. 
On a renoncé à prévoir un tel poste au bilan du sucre et du miel. Les quantités de sucre et de miel 
transformées industriellement et non destinées à l'alimentation sont très minimes et difficile à 
recenser statistiquement. 
') Allemagne (R.F.); France; Italie; Pays-Bas; Belgique-Luxembourg. 
3) Les départements algériens et les départements des Oasis, de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
3) Cameroun français, la côte française des Somalis, Madagascar, pays et territoires belges associés, l'Afrique equatoriale française, l'Afrique 
occidentale française, Somali italien, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Guinée néerlandaise, les Établissements français de l'Océanie. 
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Alimentation humaine: Ce poste n'est pas repris au bilan des betteraves sucrières. Les trois autres 
bilans y font figurer les quantités fabriquées pour l'alimentation humaine durant chaque période 
de référence. Etant donné que ni les mouvements des stocks du commerce de gros et de détail, ni 
ceux des ménages ne font l'objet d'un recensement statistique, ces chiffres ne reflètent de manière 
approximative la consommation réelle pour 12 mois que pour les années où les stocks totaux 
étaient égaux au début et à la fin d'une période. Si l'ensemble des stocks du commerce de gros, 
du commerce de détail et des ménages a réellement augmenté pendant une période, cette augmen-
tation se répercute sur les chiffres de consommation, qui s'en trouvent majorés. On assiste au 
processus inverse quand les stocks considérés diminuent. 
Le poste « Alimentation humaine » du bilan du miel est tout d'abord établi en poids de produit, 
puis converti en valeur de sucre blanc (voir plus haut « Unité de poids »). 
La consommation par habitant y figure également. On trouvera à la page 33 les chiffres de population ayant 
servi à évaluer cette consommation. Les bilans concernant la République Fédérale d'Allemagne compren-
nent également ßer//n-0uest, qui est approvisionnée par la République Fédérale. La Sarre, rattachée 
économiquement à la République Fédérale au début de 1959, figure sur les bilans français pour les années 
agricoles 1955/56,1956/57,1957/58 et 1958/59, et sur les bilans de la République Fédérale d'Allemagne pour 
les années agricoles 1959/60 et 1960/61. 
Dans la présente brochure, la dénomination « Frankreich », ou « France », se rapporte toujours à la 
France métropolitaine, même à défaut de mention expresse. Le commerce extérieur entre la « France » 
et les départements d'outre-mer français est évidemment à considérer en tant que livraisons et échanges. 
Les bilans se rapportant aux départements d'outre-mer français seront publiés ultérieurement, sous une 
forme analogue, dès que le gouvernement français aura mis à disposition les données relatives à ces 
territoires. 
Il n'a malheureusement pas été possible de faire figurer au bilan du glucose les chiffres relatifs à l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise, leur publication aurait porté atteinte au principe du secret, ap-
plicable quand moins de quatre firmes ont fourni des déclarations. 
Les utilisateurs de la présente brochure sont priés de bien vouloir communiquer à l'Office Statistique des 
Communautés Européennes les enseignements que la consultation des bilans leur a permis de tirer et de 
signaler notamment les possibilités d'amélioration. A l'avenir, les bilans du sucre continueront à être 
établis et publiés régulièrement, dès que les résultats définitifs de chaque année agricole seront disponi-
bles. 
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1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
Ergänzungen (1000 t) 









































Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1000 t) 
Compléments (1000 t) 
Production réelle (1000 t ) 
2. Zuckerrübenbilanz in 1000 t 
Erzeugung 
Ausfuhr . . 








Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge ') 


























































































Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire: 
Quantité vendue par l'agricul-
ture 1) 
') Production moins alimentation animale (exception: 1959/60 Pays-Bas) 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker . . 
Zuckerausbeute (%) ' ) . . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 

































3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
en 1000 t 
Transformations de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) ' ) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenus en divisant les deux lignes supérieures. 
4. Erzeugung an Weißzucker nach Ländern in 1000 t 4. Production de sucre blanc par pays en 1000 t 
Länder 
Pays 
Deutschland (B.R.) ' ) . . . . 
Italia 
Belgique-Luxembourg ') . . . 






























































') Einschließlich Weißzuckergehalt von Sirup. ') Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
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Bilanzposten 
Länder 








Postes du bilan 
Pays 
5. Zuckerbi lanz in 1 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) . . . . 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr 1) 






') Ohne Intrahandcl. 













































































5. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 1) 
Importation ') 
Consommation indig. tot . 
Alimentation animale 
Pertes 
Al imentation humaine 
idem kg/tête 
Sans le commerce intra CEE. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Nettoerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 




Belgique-Luxembourg . . 

















































6. Degré de l 'auto-approvisionnement 







7. Grad des tatsächlichen Einfuhrzuschusses 
(Einfuhrüberschuss in % des gesamten Inlandsverbrauches) 






















































7. Degré de l'excédent réel d ' importat ion 







8. Nahrungsverbrauch an Zucker in kg /Weißwer t 
je Einwohner 




Belgique-Luxembourg . . 
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départe­ments d'outre­mer français 
terri­toires associés 
autres terri­toires 
9. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t nach Gebieten 9. Commerce extér ieur du sucre en 1 03D t par ter r i to i res 
a) Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) ') a) Sucre total (équivalent sucre blanc) ') 
1955/56. . . . 
1956/57. . . . 
1957/58. . . 
1958/59. . . . 
1959/60. . . . 
1960/61 (prov.) 
0 1955156 ­ 1959/60 

















































































b) Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b) Sucre brut tel quel (poids brut ) 
1955/56. . . 
1956/57. . . 
1957/58. 
1958/59. . . 
1959/60. . . 
1960/61 (prov.) 
0 1955/56 ■ 



































































c) Weißzucker als solcher ( W e i ß w e r t ) 
1955/56. . . . 
1956/57. . . . 
1957/58. . . . 
1958/59. . . . 
1959/60. . . . 
1960/61 (prov.) 
0 1955/56 ­ 1959/60 . 
0 1957/58 ­ 1959/60 . 







































































') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1000 t ') 10. Bilan du glucose en 1000 t ') 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) 2 ) 




Einschl. Frankreich . . . . 
O h n e Frankreich 
Industrieverbrauch 3) 
Nahrungsverbrauch 3) 
































































































































Stock de début (1 ju i l le t ) 2 ) 
Stock final (30 ju in)2 ) 
Exportation 
Importat ion 
Consommat ion indigène to t . : 
y compris la France 
sans la France 
Usages industriels a) 
Al imentat ion humaine 3) 







') Ohne Belgien­Luxemburg auf Grund der Geheimhaltung der Glukosezahten. 3) Für Frankreich jedoch: Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand am 
30. September. 3) Ohne Frankreich und ohne Belgien­Luxemburg. 
') Sans Belgique­Luxembourg a cause du caractère secret des données. 3) Pour la France: stock de début au 1 " octobre, stock final au 30 septem­
bre. 3) Sans la France et Belgique­Luxembourg. 
11. Bilanz für Bienenhonig in 1000 t P r o d u k t g e w i c h t ') 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) . . . . 














































































































11. Bilan du miel d'abeilles en 1000 t du poids du produit ') 
Production 
Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommat ion indig. to t . 2) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentation humaine en teneur 








') Für Frankreich nach Kalenderjahren. 
') Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. 
'} Par années civiles pour la France. 
3) En même temps, alimentation humaine brute. 
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Bezeichnung 
Désignation 








1. Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
1. Comparaison des données de la production 
de betteraves sucrières 
Erntefläche (1000 ha) 
Superficie récoltée (1000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
Production (1000 t) 
Ergänzungen (1000 t) 
Compléments (1000 t) 
Tatsächl. Erzeugung (1000 t) 
Production réelle (1000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/Luxemb 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/Luxemb. 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
italia . . . 
Nederland 
Belgique/Luxemb. 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/Luxemb 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb. 
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Bilanzposten 
Postes du bilan 

















A l lm. animale 
2. Zuckerrübenbilanz in 1000 t 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique­Luxemb 
2. Bilan des betteraves sucrières en 1000 t 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 




Nederland . . . 
Belgique­Luxemb. 




Nederland . . . 
Belgique­Luxemb. 
E W G / CEE . . 
') Einschl. Rüben zur Herstellung von vollwertigen Schnitzeln. 3) Um den in den Niederlanden im Jahre 1959/60 hervorgerufenen Mangel an 
Rüben zur Viehfütterung auszugleichen, wurden die Rüben von den 
Zuckerfabriken zur Verfügung gestellt und zum großen Teil an land­

































































































































































































') Y compris les betteraves destinées à la production de pulpe de betteraves. 
­) Pour compenser le manque de betteraves pour l'alimentation animale 
provenant de la sécheresse aux Pays­Bas en 1959/60, les betteraves ont été 
rendues disponibles par les sucreries et revendues en grande partie dans 
les exploitations agricoles. 
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Bilanzposten 
Postes du bilan 








noch 2: Zuckerrübenbiianz in 1000 t 2 (suite): Bilan des betteraves sucrières en 1000 t 
Verarbeitung 
Transformation 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 

























































France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE . 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 

































































































Zusätzl iche Informat ion Information complémentaire ' ) : 
Durch die Landwirtschaft ver­
kaufte Menge 
Quanti té vendue par l'agricul­
ture 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / C E E . 

















































') Production moins alimentation animale (exception: 1959/60 Pays­Bas). 
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Bezeichnung 
Designation 








3. Anlieferung von Zuckerrüben 
und Zuckererzeugung 
3. Livraison de betteraves sucrières 
et production de sucre 
Verarbeitung von Zuckerrüben in 
Zucker (1000 t) 
Transformation de betteraves 
sucrières en sucre (1000 t) 
Erzeugung an Weißzucker 
(1000 t) 
Production de sucre blanc 
(1000 t) 
Zuckerausbeute (%) ') 
Extraction de sucre (%) 1) 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. 2) 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) ») 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. 3) 
E W G / C E E . . 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE 4) 
') Durch Division der beiden oberen Zeilen errechnet. a) Einschließlich der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
3) Einschließlich Weißzuckergehalt von Sirup. 

































































































































































































') Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
a) Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 3) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
*) Moyenne pondérée. 
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Bilanzposten 
Postes du bilan 
Länder 







4. Zuckerbilanz in 1 000 t Weißzucker 4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Erzeugung 
Production 
Anfangsbestand (1. juli) 
Stock de début (1 juillet) 
Endbestand (30. Juni) 








Nederland . . . 
Belgique­Luxembg . 










Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 













intra CEE . . 
sans commerce 
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Β: Bilans des pays membres 
Bilanzposten 
Postes du bilan 
Länder 
Pays 























Neder land . . . 
Belgique­Luxembg 
E W G / C E E . . . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland') . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 

































































































































































































') Einschl. Industrieverbrauch. ') Y compris les usages industriels. 
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Bestände bei 
Stocks dans 





5. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen ') in 1000 t 
5. Stocks de sucre dans les différents stades 




Organismes stockeurs de 
l'État 
Importeure/Exporteure 








France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE . 
Deutschland (B.R 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France 2) . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / C E E . 
Deutschland (B.R 
France . . . 
Italia . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 




Neder land . . . 
Belgique­Luxemb. 


















































































































































































































') Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
') Einschließlich Großhandel. 
') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
2) Y compris commerce en gros. 
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6. Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
(einzelne Jahre) 
6. Commerce extérieur du sucre en 1 000 t selon 
les territoires de production et de consommation, 
par année 
1955/56 
a. Zucker insgesamt (Weiß wer t) ') 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembg . 










Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 





















































































































































































































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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noch 6: Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellung­ bzw. Verbrauchsgebieten 
(einzelne Jahre) 
6 (suite): Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation, 
par année 










Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 
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noch 6: Außenhandel mi t Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
(einzelne Jahre) 
6 (suite): Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i toires de production et de consommation, 
par année 










Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 




Nederland . . . 
Belgique­Luxembg 
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t e r r i ­
toires 
7. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
( 0 1955/56 — 1959/60) 






E W G / C E E . . . 
b) Rohzucker als solcher (Rohgewicht) 





E W G / C E E . . . 
c) Weißzucker als solcher ( W e i ß w e r t ) 





E W G / C E E . . . 
7. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i to i res de production et de consommation 
( 0 1955/56 — 1959/60) 
















































































































































































8. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
( 0 1957/58 — 1959/60) 
a) Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) ') 





E W G / C E E . . . 






E W G / C E E . . . 
c) Weißzucker als solcher ( W e i ß w e r t ) 





E W G / C E E . . . 
8. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i to i res de production e t de consommation 
( 01957 /58 — 1959/60) 





















































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Bilanzposten 
Postes du bilan 








9. Glukosebilanz in 1000 t 9. Bilan du glucose en 1000 t 
Erzeugung 
Production 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 
Stock de début (1 * r juil let) 
Endbestand (30. Juni) 
Stock final (30 ¡uin) 
Bestandsveränderung 
Variation du stock 
Ausfuhr 
Exportation 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE 1) . 
Deutschland (B.R 
France 2) . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
EWG / CEE ') 
Deutschland (B.R.) 
France 2) . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE ' ) 
Deutschland (B.R.) 
France 2) . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE ') 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 

























































































































































































































') Ohne Belgien­Luxemburg. 
3) Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand am 30. September. 
1) Sans Belgique­Luxembourg. 
3) Stock de début au 1 " octobre, stock final au 30 septembre. 
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noch 9: Glukosebilanz in 1000 t 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE ' ) . 













Neder land . . . 
Belgique­Luxemb. 
E W G / CEE ') 
Einschl. Frankr. 
Sans la France . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE 2) . 
Deutschland (B.R. 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb 
E W G / CEE 2) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique­Luxemb. 

























































































































































































































































') Ohne Belgien­Luxemburg. 
') Ohne Belgien­Luxemburg und Frankreich. 
1) Sans Belgique­Luxembourg. 
) Sans Belgique­Luxembourg et France. 
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B: Bilans des pays membres 
Bilanzposten 
Postes du bilan 




















A l im. hum. en teneur de sucre 
blanc 2) 
dgl. kg/Kopf2 ) 
idem kg/tête 2) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 




Nederland . . . 
Belgique­Luxemb. 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 
E W G / CEE . . 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxemb. . 

































































































































































































































































































') Über die Höhe und Entwicklung der Bestände liegen statistische Unter­
lagen nicht vor. a) Einheitlich mit einem Weißzuckergehalt von 80 % gerechnet. 
') Les renseignements statistiques concernant l'importance et le dévelop­pement des stocks ne sont pas disponibles. *') Calculé avec une teneur en sucre blanc uniforme de 80 %. 
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Italia Nederland Belgique­Luxembourg 
Insgesamt 
Total 
11. Bevölkerungszahlen, die bei der Errechnung 


























11. Chiffres de population utilisés pour le calcul 


































' ) Einschließlich Berlin (Wesc), das von der Bundesrepublik aus versorge 
w i r d ; ab 1959/60 auch einschließlich Saarland. 
■) 1955/56 bis 1958/59 einschließlich Saarland; ab 1959/60 ohne Saarland. 
') Y compris Berlin (Ouesc) approvisionné par la République fédérale; à 
part ir de 1959/60. Sarre également comprise. 
") 1955/56 à 1958/59 Sarre comprise; à part i r de 1959/60 Sarre exclue. 
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1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
Ergänzungen (1000 t) 









































Superfìcie récoltée (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1000 t) 
Compléments (1000 t) 
Production réelle (1000 t ) 









Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information:*) 










































































Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire: ') 
Quantité vendue par l'agriculture*) 
') Erzeugung minus Futter. 
a) Einschließlich Rüben zur Herstellung von vollwertigen Schnitzeln. 
') Production moins alimentation animale. 
") Y compris les betteraves pour la fabrication de pulpe de betteraves. 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1 000 t 
3. Livraison de betteraves sucrières e t production de sucre 
en 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker ') 
Erzeugung von Weißzucker 2) . 
Zuckerausbeute (%) 3 ) . . . . 


































Transformation de betteraves 
sucrières en sucre %) 
Production de sucre blanc2) 
Extraction de sucre (%) 3 ) 
Richesse en sucre des betteraves 
sucrières livrées (%) 
1) Einschließlich der an die R.Übenfabriken gelieferten Rüben. 
*) Einschließlich des Weißzuckergehaltes von Sirup. 
3) Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
4) Gewogenes Mittel. 
1) Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 
3) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
3) Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
4) Moyenne pondérée. 
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Postes du bilan 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 
















































































4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommation indigène tot . 
Alimentation animale 
Pertes 
Al imentation humaine 
idem kg/tête 
S. Glukosebilanz in 1 000 t 5. Bilan du glucose en 1 000 t 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) . . 
































































Stock de début (1 jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommation indigène tot . 
Usages industriels ') 
Al imentation humaine 
idem kg/tête 
') 10 % vom gesamten Inlandsverbrauch. ') 10 % de la consommation indigène totale. 
6. Bilanz für Bienenhonig in 1 000 t Produktgewicht 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) . . . . 

































































6. Bilan du miel d'abeilles en 1 000 t du poids du produit 
Production 
Stock de début (1 jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importat ion 
Consom. indigène tot . ') 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentation humaine en teneur 
de sucre blanc 
idem kg/tête 
') Egalement, alimentation humaine brute. 
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Bestände bei 
Stocks dans 
1.7.55 1.7.56 1.7.57 1.7.58 1.7.59 1.7.60 1.7.61 
01955/56-1959/60 0 1957/58-1959/60 
Anfang Ende Début Fin 
7. Bestände an Zucker in 1000 t in den einzelnen Marktstufen 
Zuckerfabriken 
Öffentliche Vorratshaltung . . . . 
Importeure / Exporteure . . . . 
Großhandel und Genossenschaften 
Verarbeitungsindustrien 
Insgesamt 
8. Außenhandel m i t Zucker in 1000 t nach Herstellungs-
bzw. Verbrauchsgebieten 



































8. Commerce extér ieur du sucre en 1000 t selon les 
terr i to i res de production et de consommation 
Jahr 
Année 






























































a) Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) ') a) Sucre tota l (en équivalent sucre blanc) ') 
1955/56 





































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
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') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert Export, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
Einfuhr in Zuckerwert Import, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
9. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, in 1000 t We ißzuckerwer t , 
die bei der Berechnung der «Ausfuhr » und « Einfuhr » 
berücksichtigt worden sind 
9. Sucre et produits contenant du sucre, en 1000 t valeur de sucre blanc, 
dont on a tenu compte pour le calcul « exportat ion » et « importat ion » 










































b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker (ex CST 062) 
Zuckerwaren 
Rohmassen 

























e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Kakao (ex CST 073) 
Gefüllte Schokolade 
Sonstige Schokolade und andere kakaohaltige 
Erzeugnisse 
d ) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Getre ide (ex CST 048) 
Honigkuchen und Lebkuchen 



























e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Milch 
(ex CST 022 und ex 048.82) 
Kindernährmit te l | 048.82 | 30 | 0,0 0,0 0,1 0,1 
f ) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
(ex CST 053 und 055) 
Konfi türe, Marmelade. 




c) Produits à base de cacao contenant du sucre (ex CST 073) 
2,2 
7,3 
d) Produits à base de céréales contenant du sucre (ex CST 048) 
1,4 
2,6 
e ) Produits à base de lait contenant du sucre 
(ex CST 022 et 048.82) 
ο,ο | o,2 | — | — | ο,ο | ' — | o,o | o,o 
f ) Produits à base de fruits et de légumes contenant du sucre 


















































































ω v i 
·) 1955/56 = 91,6; 1956/57 ­ 92,7; 1957/58 ­ 91,9; 1958/59 = Ausfuhr ­ 91.4; Einfuhr = 91,8; 
1959/60 = Ausfuhr = 82,1 ; Einfuhr = 90,4; 1960/61 = 91,5. 
2) Bis Dezember 1957 in Zuckerwaren enthalten. 
') 1955/56 = 91,6; 1956/57 = 92,7; 1957/58 = 91,9; 1958/59 = exportations = 91,4; importa­
tions = 91,8; 1959/60 = exportations = 82,1 ; importations = 90,4; 1960/61 = 91,5. a) Jusqu'en décembre 1957 compris dans produits à base de sucre. 
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Postes de bilan 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Ernteflächen (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) 
Ergänzungen (1 000 t) . . . . 









































Superfìcie récoltée (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
Compléments (1 000 t) 
Production réel le (1 000 t ) 
2. Zuckerrübenbilanz in 1 000 t 
Erzeugung 
Ausfuhr . . 
Einfuhr . . 







Zusätzliche Information: ') 
Durch die Landwirtschaft ver-

































































Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire: ') 
Quantité vendue par l'agricul-
ture ') 
' ) Erzeugung minus Futter. ') Production moins alimentation animale. 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker . . 
Zuckerausbeute (%) ') . . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 
') Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 

































3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
en 1 000 t 
Transformation de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) 1) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
*) Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
') Moyenne pondérée. 
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Postes du bilan 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) 
















































































4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début ( 1 e r jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 





5. Glukosebilanz in 1 000 t 5. Bilan du glucose in 1 000 t 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Oktober ) . . 
















































































Stock de début (1 octobre) 
Stock final (30 septembre) 
Exportation 
Importation 
Consommation indig. to ta le 
Usages industriels 
Al imentation humaine 
Idem kg/tête 
6. Bilanz für Bienenhonig in 1 000 t Produktgewicht ') 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) 








") Nach Kalenderjahren. 

























































6. Bilan du miel d'abeilles en 1 000 t du poids du produit ') 
Production 
Stock de début (1 jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommation indig. totale2) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentation humaine en teneur 
de sucre blanc 
idem kg/tête 
' ) Années civiles. 
3) En même temps consommation humaine brute. 
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Bilanzposten 
Postes du bilan 




Début I Fin 
7. Bestände an Zucker in 1 000 t in den einzelnen 
Marktstufen 
Sucreries 
Organismes stockeurs de l'État . . 
Importateurs/Exportateurs1) . . 
Commerce en gros et coopératives 
Industries de transformation . . . 
7. Stocks de sucre en 1 000 t dans les différents stades 

























































') Einschließlich Großhandel. 
') 1961 wurde eine Zwangslagerhaltung eingeführt, Ausgleichsbestände 
genannt. Die Finanzierung wird durch eine besondere Stelle vorgenom­
men. Diese Bestände sind blockiert (Höhe im Jahre 1961 ~ 392 000 t). 
') Y compris le commerce en gros. 
*) En 1961, il a été créé un stock obligatoire, appelé stock régulateur. Le 
financement est assuré par un organisme spécial. Ces stocks sont bloqués 
(importance en 1961 = 392 000 t). 
8. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t nach Herstel lungs­
bzw. Verbrauchsgebieten 
8. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t selon les 































a) Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) ') 
1955/56 701 100 
1956/57. , . . 543 28 
1957/58 512 15 
1958/59 455 23 
1959/60 449 33 
1960/61 (prov.) 798 101 
0 1955/56­1959/60 532 40 
0 1957/58­1959/60 472 24 
b) Rohzucker als solcher (Rohgewicht) 



































































































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert Exportation en valeur de sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Importation en valeur de sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse in 1 000 t Weißzuckerwert, 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » berück­
sichtigt worden sind 
9. Sucre et produits contenant du sucre en 1 000 t valeur de sucre 
blanc dont on a tenu compte pour le calcul « exportation » 
et « importation » 
a) Zucker a) Sucre 
Sucre brut de betterave . . 
Sucre brut de canne . . . . 
Sucre brut de canne DOM 
Sucre raffiné 
Sirop de sucre 
Sirop d'érable 
Sirops aromatisés 














































































b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker b) Produits à base de sucre 










































i r 0,8 























Chocolat en masse . . . 
Chocolat en poudre . . . 
Chocolat granulé . . . . 
Confiserie au chocolat . . 
Petits déjeuners chocolatés 
d) Zuckerhaltige Erzeugnisse auf der Grundlage von Getreide 




Poudre pour crème dessert 
Farines lactées 


































































e) Zuckerhaltige Erzeugnisse auf der Grundlage von Milch e) Produits à base de lait contenant du sucre 
Lait condensé sucré I 04.02.11 
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Ausfuhr in Zuckerwert Exportation en valeur de sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Importation en valeur de sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
noch 9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse in 1 000 t Weißzuckerwert, 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » berück­
sichtigt worden sind 
9. (suite) Sucre et produits contenant du sucre en 1 000 t valeur de sucre 
blanc dont on a tenu compte pour le calcul « exportation » 
et « importation » 
f) Zuckerhaltige Erzeugnisse auf der Grundlage von Obst f) Produits à base de fruits contenant du sucre 
Fruits confits 
Confitures, marmelades sucrées 
















} ' · 4 



















i) Sonst nicht genannte zuckerhaltige Erzeugnisse i) Produits non dénommés contenant du sucre 
Liqueurs 
Limonades sodas . . . 
Jus de fruits sucrés . . 
Insgesamt / Total 
22.09.31 à 34 
22.02.02 
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1. Erzeugung an Zuckerrüben 
Superficie del raccolto (1000 ha) 
Rendimento (100 kg/ha) . . . 
Produzione (1000 t) 
















Produzione reale (10001) . . 9 208 7 034 6 176 7 681 11459 7 819 8 311 8 439 Tatsächl. Erzeugung (1000 t ) 










Erntefläche (1000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
Ergänzungen (1000 t ) 




Consumo t o t a l e 




Fabbriche di succo di barba­
bietole 
Disti l lerie 
Informazioni complementari:1) 
Quantità venduta dall' agricol­
tura*) 



































































Zusätzliche Information: ') 
Durch die Landwirtschaft ver­
kaufte Menge1) 
') Produzione meno alimentazione animale. 1) Erzeugung minus Futter. 
.3. Anl ieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1 000 t 
Trasformazione da barbabietole 
dazucchero in zucchero . . 
Produzione di zucchero bianco . 
Tasso di trasformazione (%) ' ) . 
Ricchezza in zucchero delle barba­

































3. Livraison de betteraves sucrières et production de 
sucre en 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker 
Zuckerausbeute (%) ' ) 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 
') Ottenuto dividendo le due linee superiori. 
*'} Media ponderata. 
') Durch Division der beiden oberen Zeilen errechnet. 
■) Gewogenes Mittel. 
Désignations en français, voir page 38. 
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4. Zuckerbi lanz in 1000 t Weißzucker 
Produzione 
Stock iniziale (1 Luglio) . 
Stock finale (30 Giugno) 
Esportazione 
Importazione 
Consumo interno totale 
Alimentazione animale 
Perdite 
Alimentazione umana . 









































































4. Bilan du sucre en 1000 t de sucre blanc 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 








5. Glukosebilanz in 1000 t 5. Bilan du glucose en 1000 t 
Produzione 
Stock iniziale (1 Luglio) 
Stock finale (30 Giugno) 
Esportazione 
Importazione 
Consumo interno tota le 
Usi industriali . . . 
Alimentazione umana . 










































































Anfangsbestand ( I .Jul i ) 







6. Bilanz für Bienenhonig in 1000 t Produktgewicht 
Produzione 
Stock iniziale (1 Luglio) 
Stock finale (30 Giugno) 
Esportazione 
Importazione 
Consumo tota le interno ') 
Tenore zucchero bianco (%) . . 
Alimentazione umana in tenore 
di zucchero bianco 
idem kg pro-capite 

























































6. Bilan du miel d'abeilles en 1000 t du poids produit 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 








' ) Zugleich Nahrungsverbrauch bru t to . 
Désignations en français, vo i r page 39. 
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Stock esistenti presso 
Bestände bei 






7. Bestände an Zucker in 1000 t 
in den einzelnen Marktstufen 
Zuccherifici 
Stock manovrati dallo Stato . . . . 
Importatori / Esportatori 
Commercio all'ingrosso e cooperative 
Industrie di trasformazione . . . . 
Totale 
7. Stocks de sucre en 1000 t dans les différents stades 


































8. Außenhandel m i t Zucker in 1000 t nach Herstellungs-
bzw. Verbrauchsgebieten 
8. Commerce extér ieur du sucre en 1000 t selon les 


















Dipar t im. 
francesi 












A l t r i 
















Dipar t im. 
francesi 












A l t r i 
t e r r i t o r i 

































































































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert Export, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Import , en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t We ißzuckerwer t , 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » 
berücksichtigt worden sind 
9. Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t valeur de sucre blanc, 
dont on a tenu compte 
pour le calcul « exportat ion » et « importa t ion » 
a) Zucker (ex CST 061) 
Zucchero greggio 
Zucchero raffinato 
Sciroppo di saccarosio 
Zucchero d'acero e sciroppo d'acero . 
Zucchero invert i to 
Zucchero e melassi caramellati . . . 
Zuccheri non nominati e loro sciroppi 












































































b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker (ex CST 062) 
Caramelle, confett i , ecc 
Tor ron i , mandorlati, ecc 
Zucchero, sciroppi, melassi aromatizzati, ecc. 




















































e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Kakao (ex CST 073) 
Cacao in polvere zuccherato 
Cioccolata in massa, granulata o in polvere . . . 
Polveri per prepare creme, budini e simili con 
zucchero 
A l t re preparazioni con zucchero 







































d) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Getre ide (ex CST 048) 
Preparazione per usi dietetici 
Prodott i della panetteria contenenti zucchero . 
Prodott i della pasticceria con miele e con zucchero 
Biscotti, con ripieni o guarnizioni di conserve, 
di miele e zuccheri 
Biscotti-altri con zuccheri 
Preparazioni a base di estratto di malto conte-
nenti zuccheri 

























































e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Milch (ex CST 022 und 048.82) 
Latte o crema di latte conservati o concentrati 
con zucchero 
Latte in polvere - farina lattea 
Altre preparazioni con zuccheri 






























f ) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
(ex CST 053 und 055) 
Ortaggi, piante mangerecce e frutta in recipienti 
ermetici chiusi 
Ortaggi, piante mangerecce e frutta in altro 
modo confezionati 
Frutta congelata con aggiunta di zucchero. . . 
Frutta, scorze di frutta, piante o parte di piante 
cotte nello zucchero o candite 
Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate con 
zucchero 
Polpa da tamarindo con zucchero 
Polpa di cassia con zucchero 
Altra frutta altrimenti preparata o conservata 
con aggiunta di zucchero 
Altri succhi di frutta e di ortaggi con aggiunta di 
zuccheri in misura non superiore al 15 % . . 
Idem - con aggiunta di zuccheri in misura supe-
riore al 1 5 % 
Idem - con aggiunta di zuccheri in misura non 
superiore al 15 % di agrumi 
f ) Produits à base de fruits et de légumes contenant du sucre 


































































































g) Alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz (ex CST 112) 
Vermouth in bottiglie 
Vermouth in altri recipienti 
Liquori, altre bevande alcool ¡che zuccherate in 
bottiglie 
Idem in altri recipienti 







































h) N i c h t alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz (ex CST 111) 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed altre I 
bevande non alcooliche 111.02 20 
h) Boissons non alcoolisées additionnées de sucre (ex CST 111) 
0,1 j 0,1 j 0,1 0,2 | . 0,0 j 0,0 0,0 0,0 
i) Sonst nicht genannte zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Preparazioni alimentari altre 






















') 1955/56 und 1956/57 = 100. ') 1955/56 e 1956/57 = 100. 
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1. Erzeugung an Zuckerrüben 
Areaal (1000 ha) 
Gemidd. opbrengst (100 kg/ha). 
Produktie (1000 t) 
Noodzakelijke correctie (1000 t) 









































1. Production de betteraves sucrières 
Superficie récoltée (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1000 t) 
Compléments (1000 t) 
Production réelle (1000 t ) 
2. Zuckerrübenbi lanz in 1000 t 
Produktie 
Uitvoer . . 
Invoer . . 





Bietensapfabrieken . . . . 
Alcoholbereiding 
Zusätzliche Information: ') 








































































Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire: ') 
Quantité vendue par l'agricul-
ture 
') In Nederland werden in het jaar 1959/60, ter aanvulling van het door 
grote droogte ontstane voedertekort, de suikerbieten door de fabrieken 
als veevoeder ter beschikking gesteld en grotendeels opnieuw aan de 
bedrijven verkocht. 
Pour compenser le manque de betteraves pour l'alimentation animale 
provenant de la sécheresse excessive aux Pays-Bas en 1959/60, les bet-
teraves ont été rendues disponibles par les sucreries et revendues en 
grande partie dans les exploitations agricoles. 
3. Anl ieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1000 t 
Verwerkte suikerbieten . . . 
Produktie van witte suiker . . 
Rendement (%) 1 ) 
Suikergehalte van de geleverde 
bleten (%) 
3. Livraison de betteraves sucrières 

































Transformation de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) ') 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Verkregen door deling van de twee bovenste getallen. 
*) Gewogen gemiddelde. 
') Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
') Moyenne pondérée. 
Deutsche Bezeichnungen auf Seite 34. 
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1959/60 I 1959/60 
Postes du bilan 
4. Zuckerbi lanz in 1000 t Weißzucker 
Produktie 
Beginvoorraad (1 juli) 
Eindvoorraad (30 juni) 
Uitvoer 
Invoer 
Totaal binnenlands verbruik 
Veevoeder 
Verlies 










































































4. Bilan du sucre en 1000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1 jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommation indigène tot . 
Alimentation animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine') 
idem kg/tête 
') Inclusief industrieel verbruik. Y compris usages industriels. 
5. Glukosebilanz in 1000 t 5. Bilan du glucose en 1000 t 
Produktie 
Beginvoorraad (1 juli) 
Eindvoorraad (30 juin) 
Ui tvoer 
Invoer 
Totaal binnenlands verbruik 
Industriële doeleinden . . . . 











































































Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 




6. Bilanz für Bienenhonig in 1000 t Produktgewicht 
Produktie 
Beginvoorraad (1 juli) . . . . 
Eindvoorraad (30 juni) . . . . 
Uitvoer 
Invoer 
Totaal binnenlands verbruik1 ) 
Suikergehalte (%) 



























































6. Bilan du miel d'abeilles en 1000 t du poids du produit 
Production 
Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importation 
Consommation indigène tot.1) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Alimentation humaine en teneur 
de sucre blanc 
idem kg/tête 
') Egalement alimentation humaine brute. 
Deutsche Bezeichnungen auf Seite 35. 
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Voorraden 
Stocks dans 





7. Bestände an Zucker in den einzelnen Marktstufen 
in 1000 t 
7. Stocks de sucre dans les différents stades de 
commercial isation en 1000 t 
Suikerfabrieken 
Regeringsvoorraden . . . 
Im- en exporteurs 
Groothandel en coöperaties 
























8. Außenhandel m i t Zucker in 1000 t nach Herstellungs-
bzw. Verbrauchsgebieten 
8. Commerce extér ieur du sucre en 1000 t selon les 




































































1960/61 (prov.) . . 
0 1955/56-1959/60. 
0 1957/58-1959/60. 















1960/61 (prov.) . . 
0 1955/56-1959/60. 
0 1957/58-1959/60. 
') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
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' ) Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert Export, en valeur sucre 
1955/56 ! 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Import, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse in 1000 t We ißzuckerwer t , 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » 
berücksichtigt worden sind 
a ) Zucker (ex CST 061) 
Ruwe suiker 





9. Sucre et produits contenant du sucre, en 1000 t valeur de sucre blanc, 
dont on a tenu compte 
pour le calcul « exportat ion » et « importat ion » 























b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker (ex CST 062) b) Produits à base de sucre (ex CST 062) 
Drop, gezoet m/s 
Marsepein, noga e.d 
Suikerbonbons, pastilles, dragées e.d 
Overige suikerhoudende produkten zonder 



















































c) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Kakao (ex CST 073) c) Produits à base de cacao contenant du sucre (ex CST 073) 
Choc, repen, bonbons, tabletten e.d. . 
Couverture 
Andere chocolade en chocoladewerken 




























































Andere banketbakkerswaren en gebak . . 
Puddingpoeder e.d 
Ontb i j tkoek, snijkoek e.d 
e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Milch 
(ex CST 022 und ex 048.82) 
Gecondenseerde volle melk m/s 
Gecondenseerde ondermelk m/s 
Ui t of met suiker bereide produkten met melk 
of room 
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Ausfuhr in Zuckerwert Export, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Import, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
noch 9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse in 10001 Weißzuckerwert, 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » berücksichtigt worden sind 
f ) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
(ex CST 053 und 055) 
Jam, marmelade, vruchtengelei . . 
Vruchten moes m/s 
Verduurzaamd fruit m/s niet op ale. 
Vruchtensap m/s 
Geconfijte vruchten e.d 
Bevroren aardbeien m/s 
Overig bevroren fruit 
9 (suite) Sucre et produits contenant du sucre, en 1000 t valeur de sucre blanc, 
dont on a tenu compte pour le calcul « exportation » et « importation » 
f ) Produits à base de fruits et de légumes contenant du sucre 































































































g) Alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz (ex CST 112) g) Boissons alcoolisées additionnées de sucre (ex CST 112) 
Advocaat 











































h) N ich t alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz (ex CST 111) 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken | 111.02 | 10 | 0,0 | 0,0 
h) Boissons non alcoolisées additionnées de sucre (ex CST 111) 
0,1 | 0,1 ! 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 
i ) Sonst nicht genannte zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Overige suikerhoud. prod, n.a.g 
Insgesamt / Tota l 170 134 
i ) Produits non dénommés contenant du sucre 
2,4 — 16,0 I 12,0 — — I — 
125 142 234 244 225 244 243 215 166 174 
*) Gewone bakkerswaren. ') Produits de boulangerie ordinaires. 
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1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1000 t) . 


































Superficie récoltée (1000 t) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1000 t ) 
Compléments (1000 t ) 
2. Zuckerrübenbi lanz in 1000 t 
Erzeugung 
Ausfuhr . , 
Einfuhr . . 









































































Consommation t > t i l î 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire: 
Quantité vendue par l'agricul-
ture *) 
') Erzeugung minus Futter. ') Production moins alimentation animale. 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 1 ) 
Erzeugung an Weißzucker 2) 
Zuckerausbeute (%) 3 ) . . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben 
') Einschließlich der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
a) Einschließlich des Weißzuckergehaltes von Sirup. 
') Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 

































3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
en 1000 t 
Transformation de betteraves 
sucrières en sucre ') 
Production de sucre blanc 2) 
Extraction de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
sucrières livrées 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 
' ) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
3) Obtenu en divisant les deux premières lignes. 
*) Moyenne pondérée. 
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Postes du bilan 
4. Zuckerbi lanz in 1000 t W e i ß z u c k e r 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 
















































































4. Bilan du sucre en 1000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1 jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportation 
Importat ion 
Consommation indigène t o t . 
Alimentation animale 
Pertes 
Al imentation humaine 
idem kg/tête 
5. Glukosebilanz in 1000 t 
Wegen der Geheimhaltung können keine statistischen Angaben über 
Glukose veröffentlicht werden. 
5. Bilan du glucose (1000 t) 
Etant donné leur caractère secret, les données concernant le glucose 
ne peuvent être publiées. 
6. Bilanz für Bienenhonig in 1000 t Produktgewicht 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) . . . . 
























































6. Bilan du miel d'abeilles en 1000 t du poids du produit 
Production 
Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 jun) 
Exportation 
Importation 
Consommation indig. to t . ') 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentat ion humaine en teneur 
de sucre blanc 
idem kg/tête 
') Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. ') Egalement alimentation humaine brute. 
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Bestände bei 
Stocks dans 





7. Bestände an Zucker in 1000 t 
in den einzelnen Marktstufen 
Sucreries 
Organismes stockeurs de l'Etat . . 
Importateurs / Exportateurs . . . 
Commerce en gros et coopératives 
Industries de transformation . . 
Total 
7. Stocks de sucre en 1000 t 













































8. Außenhandel mit Zucker in 1000 t nach Herstellungs-
bzw. Verbrauchsgebieten 
8. Commerce extérieur du sucre en 1000 t selon les 







































































1960/61 (prov.) . . 
0 1955/56-1959/60. 
0 1957/58-1959/60. 






1960/61 (prov.) . . 
0 1955/56-1959/60. 
0 1957/58-1959/60. 






1960/61 (prov.) . . 
0 1955/56-1959/60. 
0 1957/58-1959/60. 


















































































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert Export, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
Einfuhr in Zuckerwert Import, en valeur sucre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
(prov.) 
9. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse in 1000 t We ißzuckerwer t , 
die bei der Berechnung der « Ausfuhr » und « Einfuhr » 
berücksichtigt worden sind 
a) Zucker (ex CST 061) 
Sucres de betteraves, de canne et sucres analo­
gues, destinés à être mis en oeuvre dans une 
raffinerie de sucre 
Autres sucres bruts 
Sucres cristallisés 
Sucres en pains, en morceaux ou en poudre . . 
Sucres candis 
Vergeoises et cassonades 
b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker (ex CST 062) 
Sucreries1) | 062.0 | 65 | 0,9 | 0,8 
c) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Kakao (ex CST 073) 
Chocolat ¡ 073.0 | 55 | 1,3 | 1,8 
d) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Getreide (ex CST 
Produits de la boulangerie f ine, pâtisseries et 
biscuits, même contenant du cacao ou du cho­
colat 
e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Milch 
(ex CST 022 und ex 048.82) 
Lait condensé en boîtes avec addition de sucre I 022.1 I 45 I — — 
Autres laits conservés avec addition de sucre | 022.2 | 45 | 0,0 | 0,0 
f ) Zuckerhalt ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
(ex CST 053 und 055) 
Fruits, écorces de frui ts, plantes ou parties de 
plantes, confits au sucre 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes 
de fruits 
Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour bois­
sons, sans alcool 
i ) Sonst nicht genannte zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Autres préparations alimentaires au sucre non 




9. Sucre et produits contenant du sucre, en 1000 t valeur de sucre blanc, 
dont on a tenu compte 
pour le calcul « exportat ion » et « importat ion » 





b) Produits à base de sucre (ex CST 062) 
0,8 | 1,4 | 5,5 | 3,4 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 
c) Produits à base de cacao contenant du sucre (ex CST 073) 
1,0 | 2,4 | 3,8 J 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 3,5 


































































048.42 20 1,4 1,3 1,3 1,3 2,4 0,7 j 0,9 1,0 1,3 1,4 1,5 
e) Produits à base de lai t contenant du sucre (ex CST 022 et ex 048.82) 
0,0 
0,0 [} 0,0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2 11 0,6 | J 0,9 0,8 0,8 0,1 
f ) Produits à base de fruits et de légumes contenant du sucre 










































Insgesamt / Tota l 
­ i  


























' ) Gesüßte und auch gewürzte Lakritz­Säfte und ­teige, Marzipan, Nougat und dergleichen; Zucker­
bonbons, Zuckermandeln, Plätzchen, Karamellen. s) Einschließlich ein Teil von 062.0. 
') Jus et pâtes de réglisse sucrés même aromatisés, massepains, nougats et similaires; bonbons de 
sucre, dragées, pastilles, caramels. a) Y compris une partie de 062.0. 
Teil II 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Partie II 
Parc de machines agricoles 
V O R B E M E R K U N G E N 
Teil II enthält die Fortführung der in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 10 erstmalig veröffent­
lichten Zahlen über den Bestand der Landwirtschaft an Schleppern und Maschinen, soweit hierüber 
statistische Unterlagen vorliegen. Entsprechend ihrer Bedeutung wurden dabei die beiden wichtigsten 
Maschinenarten « Schlepper » und « Mähdrescher » in besonderen Abschnitten (A und B) herausge­
stellt. In dem Abschnitt C sind dann die übrigen Maschinen aufgeführt, wobei die Melkmaschinen getrennt 
erwähnt werden. 
Jeder Abschnitt enthält zunächst eine « Zusammenfassung », in der für alle Mitgliedsländer die Bestands­
zahlen sowie bestimmte Dichteziffern einander gegenübergestellt sind. Daran schließen sich « Länder­
tabellen » an, in denen die Ergebnisse der einzelnen Mitgliedsländer entsprechend dem nationalen 
Konzept so verschiedenartig und soweit wie möglich aufgegliedert sind. 
Aus Platzgründen mußte auf die Wiedergabe der Vorkriegszahlen verzichtet werden. Soweit solche 
vorhanden sind, können sie jedoch aus den entsprechenden Tabellen der « Agrarstatistischen Mitteilun­
gen » Nr. 10 entnommen werden. Während alle « Zusammenfassungen » mit den Zahlen ab 1950 be­
ginnen, fangen die « Ländertabellen » dieses Heftes im allgemeinen mit dem Jahre 1955 an. Der Anschluß 
an die früheren Jahre (1950 bis 1954) ist ebenso in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 10 zu 
finden. 
Die Zahlen sind bis auf den neuesten Stand (soweit sie bis Anfang März 1962 vorlagen) fortgeführt 
worden. In allgemeinen wurden die Ergebnisse des Jahres 1960 und teilweise des Jahres 1961 neu auf­
genommen ; ein geringer Teil der früheren Zahlen wurde entsprechend derÄnderungen in den nationalen 
Statistiken nachträglich berichtigt. 
Über die Definitionen, die Erhebungsmethoden und die Herkunft der Zahlen wird in diesem Heft nur 
stichwortartig berichtet. Weitergehende Einzelheiten sind aus den « Agrarstatistischen Mitteilungen » 
Nr. 10 zu entnehmen. Die Angaben des Saarlandes sind, falls nicht anders vermerkt, stets in denen der 
Bundesrepublik Deutschland enthalten. 
RÉMARQUES PRÉLIMINAIRES 
La deuxième partie contient la suite des données publiées une première fois dans le N° 10 de I' « Infor­
mation de la Statistique Agricole » concernant le parc de tracteurs et machines agricoles, dans la mesure 
où l'on dispose de renseignements statistiques. Les deux catégories principales de machines « tracteurs » 
et « moissonneuses­batteuses » sont présentées séparément sous deux divisions (A et B) en raison de leur 
importance. Dans la division C on traite les autres machines, dont les machines à traire sont présentées 
isolément. 
Chaque division est précédé d'un « Résumé » où le parc et la densité à l'hectare ont été confrontés dans 
les pays membres. Suivent les « Tableaux par pays » dans lesquels les résultats de chaque pays membre 
ont été présentés selon les concepts nationaux et de la façon la plus détaillée. 
Pour gagner de la place on a renoncé à la répétition des chiffres d'avant­guerre. Pour ceux­ci on peut 
consulter les tableaux correspondants de Γ « Information de la Statistique Agricole » N° 10. Tandis que 
tous les « Résumés » débutent avec les données à partir de 1950, les «Tableaux par pays »de la présente 
brochure commencent généralement à partir de 1955. La série des années antérieures (1950 à 1954) peut 
également être trouvée dans la brochure « Information de la Statistique Agricole » N° 10. 
Les données ont été actualisées dans la mesure où elles existaient (jusqu'au début du mois de mars 1962). 
Pratiquement on a introduit les résultats de l'année 1960 et en partie ceux de l'année 1961 ; quant aux 
chiffres précédents, certains ont été corrigés en fonction des modifications apportées aux statistiques 
nationales. 
La présente brochure donne seulement un bref aperçu des définitions, des méthodes de recensement et 
des sources. De plus amples détails peuvent être trouvés dans Γ « Information de la Statistique Agricole » 
N° 10. Sauf indication contraire, les données pour la Sarre sont toujours comprises dans celles de la 
République Fédérale. 
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A: Schlepper; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
A: Tracteurs; Résumé 
Länder 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 (prov.) 
1. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern ' ) 
(Mehrachs­ und Kettenschlepper, ohne Kleinschlepper) 
1. Parc de tracteurs agricoles ') 
(à plusieurs essieux ou à chenilles, motoculteurs exclus) 
a) Anzahl a) Nombre 
Deutschland (B.R.) ') 
France 3) 
Italia 
Nederland4) . . . 
Belgique / België 4) 
Luxembourg4) . . . 


















































































b) Anzahl je 1 000 ha bestellter landwirtschaftlicher Nutzfläche 5) 




Belgique / België 4) 
Luxembourg 4) 
b) Nombre pour 1 000 ha de superficie agricole cultivée 5) 


















































































c) Anzahl je 1 000 ha Ackerland 5) 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 3) 
Italia 
Nederland4) . . . . 
Belgique / België ') 
Luxembourg4) . . . 
c) Nombre pour 1 000 ha de terres arables *) 
EWG / CEE 




















































































') Pour les notes voir page suivante. 
οι 
•o 
s Teil I I : Maschinenbestand 
A: Schlepper; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
A: Tracteurs; Résumé 
Länder 
Pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
(prov.) 
2. Motor ­ PS der landwirtschaftlichen Schlepper 1) 
(Mehrachs­ und Kettenschlepper, ohne Kleinschlepper) 
2. Puissance ( C V ) des tracteurs agricoles ') 
(à plusieurs essieux ou à chenilles, motoculteurs exclus) 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 3) 
Italia 
Nederland4)") . . . 
Belgique / België 4) 
Luxembourg4) . . . 


































Deutschland (B.R.) 2) 
France 3) 
Italia 
Nederland4)») . . . 
Belgique / België 4) 
Luxembourg4) . . . 
b) Motor­PS je Schlepper 
23,5 




































Nederland4 ) · ) . . . 
Belgique / België ') 
Luxembourg4) . . . 
Die genauen nationalen Definitionen sowie die benutzten Quellen sind in den folgenden Län 
dertabellen aufgezeigt. — Stand jeweils am Jahresende, falls nicht anders vermerkt. 
Wegen der Einbeziehung des Saarlandes siehe Länderteil « Deutschland (B.R.) ». 
Berichtigte Angaben gegenüber denen in den « Agrarstatistichen Mitteilungen » No. 10. 
Für die Beneluxländer ist der Stand jeweils Mai, falls nicht anders vermerkt. 
Für das Jahr 1961 liegen (ausser für Deutschland) die Flächen des Jahres 1960 zugrunde. 
Stand am. 1 . Juli 1961. 
Stand am Jahresende. 

































') Les définitions nationales exactes ainsi que les sources utilisées sont mentionnées dans la partie 
par pays. — Sauf indication contraire, situation en fin d'année. a) Concernant l'intégration de la Sarre : voir partie par pays « Allemagne (R.F.) ». 
3) Données rectifiées par rapport à celles des « Informations de la Statistique agricole », No. 10. 4) Sauf indication contraire pour le Benelux : situation au mois de mai. 
*) Superficie agricole cultivée. 
·) Situation au 1 " juillet 1961. 
T) Situation en fin d'année. 
·) Y compris la puissance (CV) des motoculteurs. 
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1959 Classes de grandeur
 2) 
3. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern ') 
nach Betriebsgrößenklassen ( le tz te verfügbare Angaben) 
a) Anzahl 
unter 1 ha . . 
1 — 5 ha . . 
5— 10 ha . . 
10— 20 ha . . 
20— 30 ha . . 
30— 50 ha . . 
50—100 ha . . 
100 ha und mehr 
Insgesamt 




] 150 450 
1 39 762 
753 779 
L156 645*) 





1 30 159 
36 549*) 






























unter 1 ha . . 
1— 5 ha . . 
5 — 10 ha . . 
10— 20 ha . . 
2 0 — 30 ha . . 
30— 50 ha . . 
50—100 ha . . 
100 ha und mehr 
unter 1 ha . . 
1 — 5 ha . . 
5— 10 ha . . 
10— 20 ha . . 
20— 30 ha . . 
30— 50 ha . . 
50—100 ha . . 
100 ha und mehr 
Insgesamt 





















































































3. Parc de tracteurs agricoles ') par classes de 
grandeur des exploitations (dernières données disponibles) 
a) Nombres absolus 
moins de 1 ha 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30—. 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
Total 
b) Nombres relatifs (%) 
moins de 1 ha 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
Total 
c) N o m b r e pour 100 exploitations 6) 
moins de 1 ha 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
Total 
4. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern ') 
nach verwendeten Treibstoffarten (Anzahl ) 
4. Parc de tracteurs agricoles ') selon 































') Die genauen nationalen Definitionen sind, falls nicht anders vermerkt, 
in den folgenden Ländertabellen aufgezeigt. — Stand am Jahresende, für 
die Beneluxländer im Monat Mai. 
') Größenklassen nach der landwirtschaftlichen Nutzfläche, für Frankreich 
nach Größenklassen, die durch die Schlepper bearbeitet werden, für 
Italien nach Größenklassen der Gesamtfläche. 
' ) Nur betriebseigene Zweiachs­ und Kettenschlepper. 
*) Größenklasse: bis unter 15 ha. 
' ) Größenklasse: 15 bis 30 ha. 
*) Es bandet sich hierbei um alle erfaßten Betriebe, also nicht nur um die, die 
tatsächlich Schlepper benutzen; für Frankreich ist die Zahl der Betriebe 
des Jahres 1955 zugrundegelegt; für Italien liegen keine Angaben über 
Betriebe vor. — Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Betriebe 
unter 1 ha Größe ist die Vergleichbarkeit innerhalb dieser Größenklasse 
sowie ín der Summenzeile stark eingeschränkt. 
') Größenklasse: 10 bis 25 ha. 
' ) Größenklasse: 25 bis 50 ha. 
') Sauf indication contraire, les définitions nationales sont mentionnées 
dans les tableaux par pays. — Situation en fin d'année; pour le Benelux 
au mois de mai. 
­) Classes de grandeur d'après la superfìcie agricole utile, pour l'Italie : 
d'après la superficie totale des exploitations, pour la France : d'après la 
superficie exploitée à l'aide de tracteurs. 
3) Seulement tracteurs à plusieurs essieux et à chenilles appartenant aux 
exploitations. 
*) Classe de grandeur: moins de 15 ha. s) Classe de grandeur: de 15 à 30 ha, 
*) Il s'agit ici de toutes les exploitations et non pas seulement de celles qui 
utilisent effectivement des tracteurs. Pour la France le calcul est basé sur 
le nombre d'exploitations de l'année 1955. Pour l'Italie on ne dispose pas 
du nombre d'exploitations. — En raison des différences de méthodes de 
recensement des exploitations de moins de 1 ha, la comparabilité des 
exploitations de cette classe de grandeur est fort limitée, il en est donc 
de même pour les nombres totaux où ces exploitations sont comprises. 
7) Classe de grandeur: de 10 à 25 ha, ■ ; . ■ 
") Classe de grandeur: de 25 à'50 ha. 
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Classes de grandeur ') 
5. Betriebe ') m i t Benutzung von Schleppern 2) 
nach Betriebsgrößenklassen 
(Ergebnisse für ein Jahr um 1955) 
a) Anzahl der Betriebe 
unter 1 ha . . . 
1 — 5 ha . . . 
5— 10 ha . . . 
10— 20 ha . . . 
20— 30 ha . . . 
30— 50 ha . . , 
50—100 ha . . , 



























































b) Ante i le j e Größenklasse (%) 
unter 1 ha. . . 
1 — 5 ha . . . 
5— 10 ha . . . 
10— 20 ha . . . 
20— 30 ha . . . 
30— 50 ha . . . 
50—100 ha . . . 
100 ha und mehr 
Insgesamt 
























































c) Betriebe m i t Schleppern in % 
aller Betr iebe ab 1 ha Größe 
1 — 5 ha . . 
5— 10 ha . . 
10— 20 ha . . 
20— 30 ha . . 
30— 50 ha . . 
50—100 ha . . 
100 ha und mehr 
Insgesamt 
*) Die genauen Definitionen der Betriebe sind (außer für Italien) in den 
« Agrarstatistischen Mitteilungen » No. 10, für Italien im folgenden 
Länderteil aufgeführt. — Für einen neueren Zeitraum liegen noch keine 
Ergebnisse vor. 
a) Für Benelux­Länder einschl. Klein­bzw. Gartenbauschlepper. 
*) Größenklassen nach der landwirtschaftlichen Fläche, für Italien nach der 
Gesamtfläche der Betriebe. 
*) Ohne Saarland. 


















































5. Exploitations ') détenant des tracteurs 2) 
par classes de grandeur des exploitations 
(Resultats pour une année proche de 1955) 
a) N o m b r e d'exploitations 
moins de 1 ha 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
Total 
b) Nombres relatifs d'exploitations (%) 
moins de 1 ha 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
c) Exploitations détenant des tracteurs par rapport 
à l'ensemble d'exploitations de 1 ha et plus (%) 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha et plus 
Total 
) es définitions exactes des exploitations figurent (sauf pour l'Italie) dans 
« Informations statistiques Ζ No. 10. Pour l'Italie : dans la partie par 
pays ci­après. — Des données pour une période plus récente ne sont 
Êas encore disponibles. 'ans les pays du Benelux sont compris les motoculteurs ou les tracteurs 
à usage horticole. 
*) Classes de grandeur d'après la superficie agricole, pour l'Italie : d'après 
la superficie totale des exploitations. 
' ) Sans la Sarre. 
' ) Données valables seulement pour les exploitations dont la superficie est 
de 2 ha et plus. 
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A: Schlepper; D E U T S C H L A N D (B.R.) 
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Original bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 2) Traduction française 
1. Schlepperbestand in der Land-, Forst- Fisch-
wirtschaft und in Molkereibetr ieben ') 
Anzahl der Schlepper: 
Deutschland (ohne Saar) . 
Saarland 
Insgesamt 
Motor-PS (1 000): 
Deutschland (ohne Saar) . . . 
Saarland *) 
Insgesamt 
Motor-PS je Schlepper: 






















































1. Parc de tracteurs en agriculture, sylviculture, 
pisciculture et laiteries ') 
N o m b r e de t racteurs: 
Allemagne (sans la Sarre) 
Sarre 
Total 
Puissance des tracteurs 
(1 000 C V ) : 
Allemagne (sans la Sarre) 
Sarre») 
Total 
Puissance par t racteur ( C V ) : 
Allemagne (sans la Sarre) 
Sarre 
Total 
') Ohne Einachsschlepper. — Stand jeweils am Jahresende. — Quelle : Kraft-
fahrtbundesamt, Flensburg. 
') Stand am I.Juli 1961. 
') Betriebseigene Schlepper, einschl. der zulassungspflichtigen Einachsschlep-
per. — Quelle : Statistisches Amt des Saarlandes. 
4) Motor-PS derjenigen Schlepper, die unter Fussnote 3 definiert sind. 
') Non compris les motoculteurs. — Situation en fin d'année. Source : 
Kraftfahrtbundesamt, Flensburg. 
') Situation au 1 " juillet 1961. 
2) Tracteurs appartenant aux exploitations agricoles, y compris les moto-
culteurs tenus à l'immatriculation. — Source : Statistisches Amt des 
Saarlandes. 
*) Puissance (en CV) des tracteurs retenus selon la note 3. 
2. Bestand an Zugmaschinen ') nach Baujahren 
(Anzahl ) 
Baujahre: 
1939 und früher 
1940-1944 . . . 































































































2. Parc de matér ie l de tract ion ') par années de construction 
(nombre ) 
Années de construction: 
















') Einschließlich der Zugmaschinen außerhalb der Land- und Forstwirt-
schaft. — Stand jeweils am 1 . Juli. — Quelle : Kraftfahrtbundesamt, Flens-
burg. 
' ) Y compris le matériel non agricole etsylvicole. — Situation au 1 " juillet. 
— Source : Kraftfahrtbundesamt, Flensburg. 
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Deutsche Übersetzung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Termes d'origine 
1. Schlepperbestand1) in der Landwirtschaft (Anzahl) 1. Parc de tracteurs ') en agriculture (nombre) 
a) Gliederung nach Motorenarten 
Explosionsmotoren 



















765 000 830 030 
a) Répartition selon le type des moteurs 
Moteurs à explosion 
Moteurs diesel et semi­diesel 
Total 
b) Gliederung nach dem Alter 
unter 1 Jahr . . . 
1Jahr 
2 Jahre 





8 bis 12 Jahre . . . 
12 Jahre und mehr. 












b) Répartition par âge 
76 000 moins de 1 an 
83 600 1 an 
95 280 2 ans 
112 300 . 3 ans 
94 000 4 ans 
66 000 5 ans 
41 550 . 6 ans 
32 750 7 ans 
110 700 8 à 12 ans 
52 820 12 ans et plus 
765 000 830 000 Total 
c) Gliederung nach Größenklassen 2) 
der landwirtschaftlichen Betriebe 3) 
unter 15 ha . . 
15— 30 ha . . 
30— 50 ha . . 
50—100 ha . . 






















c) Répartition par classes de grandeur 2) 












moins de 15 ha 
15— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
: 100 ha et plus 
ι Total 
') Ohne Schlepper der Forstwirtschaft und ohne Kleinschlepper. — Stand 
jeweils am Jahresende. — Quelle : Centre National d'Etude et d'Expéri­
mentation de Machinisme Agricole (berichtigte Angaben). 
=) Größenklassen nach den Flächen, die durch die Schlepper bearbeitet 
werden. 
3) Nur betriebseigene und Gemeinschaftsschlepper, die Anspruch auf eine 
Ermäßigung des Brennstoffpreises haben; dies gilt für Explosionsmotoren, 
und den größten Teil der Schlepper mit Dieselmotoren, soweit diese ge­
meldet sind. 
') Sans tracteurs forestiers et sans motoculteurs. — Situation en fin d'an­
née. — Source : Centre National d'Etude et d'Expérimentation de 
Machinisme Agricole (données rectifiées). 
a) Classes de grandeur d'après les superficies exploitées à l'aide des trac­
teurs. 
') Seulement tracteurs individuels et en co­propriété ayant droit à la détaxe 
(moteurs à explosion) et la majorité des tracteurs à moteur diesel, pour 
autant que ces derniers soient déclarés. 
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Versione originale 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
1. Schlepperbestand in der Landwirtschaft ') (Anzahl ) 1. Parc de tracteurs en agriculture ') (nombre) 
T ipo di propulsione 
Trat t r ic i a ruote . . 
di cu i : 
in ferro . . . . 
in gomma . . . . 





(1000 HP) . . . . 
Potenza (HP) per 
t ra t tore 
Classi di potenza 





Ol t re 50 HP 
Totale 








Fino a 5 anni 
6—10 anni . 
11—15 anni . 
16—20 anni . 
O l t re 20 anni 

















































































































































































248 985 Insgesamt 
Type de propulsion 
Tracteurs à roues 
soi t : 
roues métalliques 
roues de caoutchouc 






Puissance par tracteur, 
CV 
Classes de puissance 





Plus de 50 CV 
Total 
Type de moteurs 
Moteurs à explosion 
Moteurs Diesel 
Moteurs semi-diesel 
Moteurs Diesel à basse 
pression 
Total 
Durée d'uti l isation 




Plus de 20 ans 
Total 
') Ohne Kleinschlepper und Schlepper der Forst-
wirtschaft. — Stand jeweils am Jahresende. — 
Quelle : Utent i Motor i Agr icol i (UMA). 
' ) Escluso motocol tovator i e t ra t t r i c i forestali. 
— Situazione a fine anno. — Fonte : Utent i Mo-
t o r i Agr icol i (UMA). 
' ) Sans motoculteurs et tracteurs forestiers. — Si-
tuat ion en fin d'année. — Source : Utent i Moto-
r i Agr icol i (UMA) . 
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Versione originale 













Totale Deutsche Übersetzung Traduction française 
2. Betr iebe m i t betriebseigenen Schleppern 1) 
nach Betriebsgrößenklassen 
(Stand: 30.7.1955) 
Aziende e superficie: 
Numero delle aziende . . . . 27405 34406 
secondo l'impiego delle t ra t t r i c i : 
conto propr io 14 807 25 160 
conto proprio e terzi . . . 12 598 9 246 
Superficie delle aziende 2) (ha) 
secondo i t ip i d'impresa: 
conduzione in propr io e 
affìtto 
colonia parzaria 
con compartecipanti e sala-
riati 
altre non indicate 
Tra t t r ic i e Potenza: 
Numero delle t ra t t r ic i . . . . 
secondo la forma di gestione: 
conto propr io . . . . . . . 
conto proprio e terzi . . . 
Potenza totale (HP) . . . 
Potenza (HP) per t ra t t r ic i 
Rapport i : 
Trat t r ic i per azienda . 
Trat t r ic i per 100 ha 2) 















' ) Landwirtschaftliche Betriebe, die Schlepper besitzen und steu-
erbegünstigten Treibstoff verwenden; Schlepper mit Benzin-, 
Metan- oder Elektroantrieb sind hier nicht enthalten. 
*) Es handelt sich hier um die Gesamtfläche der Betriebe, also 
nicht um die bestellte landwirtschaftliche Fläche, die jeweils bei 
den übrigen EWG-Ländern als Bezugsgröße dient. Daher ergibt 
sich bei steigender Betriebsgröße eine rückläufige Besatzdichte 
an Schleppern bzw. PS-Kraft. 
2. Aziende in possesso di t ra t t r ic i ') 
secondo la classe di ampiezza delle aziende 












































4 500 736 
1 437 754 
1 489 395 










2. Exploitations possédant des tracteurs ') 
par classes de grandeur de ces exploitations 
(Situation: 30.7.1955) 
Betriebe und Flächen: 
Anzahl der Betriebe 
davon mit Schlepperbenutzung: 
auf eigene Rechung 
auf eigene u. fremde Rechnung 
Gesamtfläche der Betriebe2) (ha) 
davon bewirtschaftet i n : 
Eigenwirtschaft und Vollpacht 
Teilpacht 
Kurzpacht und Lohnarbeit 
Flächen ohne Angabe 
Schlepper und PS-Leistung: 
Anzahl der Schlepper 
davon eingesetzt: 
auf eigene Rechung 
auf eigene u. fremde Rechnung 
PS-Leistung insgesamt(Motor-PS) 
Motor-PS je Schlepper 
Verhältniszahlen : 
Schlepper je Betrieb 
Schlepper je 100 ha 2) 
Motor-PS je ha 2) 
Exploitations et surfaces: 
Nombre d'exploitations 
utilisant des tracteurs pour leur 
compte propre 
compte propre et des tiers 
Surface totale des exploita-
tions 2) (ha) 
mise en valeur: 
en faire-valoir direct et en 
fermage 
en métayage 
en métayage temporaire et 
contre salaire 
sans indications 
Tracteurs et puissance ( C V ) : 
Nombre de tracteurs 
utilisés pour le 
compte propre 
compte propre et des tiers 
Puissance (CV) totale 
Puissance (CV) par tracteur 
Rapports: 
tracteurs par exploitation 
tracteurs par 100 ha 2) 
Puissance (CV) par ha 2) 
') Aziende agrarie in possesso di trattrici funzionanti a carburante 
agevolato; non sono considerate le trattrici azionate con benzi-
na, metano od energia elettrica. 
') Si tratta in questo caso della superficie complessiva delle aziende, 
contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi della Commu-
nita, che mettono sempre a frutto le superfìci agricole coltivate. 
Pertanto è dato in proposito rilevare, per dimensioni delle im-
prese crescenti, una densità decrescente delle trattrici ovvero 
della potenza in HP. 
') Exploitations agricoles qui possèdent des tracteurs bénéficiant 
de la détaxe sur les carburants; ne sont pas considérés les trac-
teurs fonctionnant à l'essence, au metan ou à l'énergie électrique. 
a) Il s'agit ici de la superficie totale des exploitations et non de la 
superficie agricole cultivée qui a été retenue pour le calcul des 
rapports dans les autres pays de la Communauté. L'importance 
relative de tracteurs et de leur puissance (CV) est donc moindre 
du fait que les exploitations sont plus grandes. 
Teil I I : Maschinenbestand 
A: Schlepper; N IEDERLANDE 
Partie I I : Parc de machines 
A: Tracteurs; PAYS-BAS 
Aanduiding 
in de oorspronkelijke taal 
1955 1957 1958 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
1. Bestand an Schleppern ') (Anzahl) 1. Parc de tracteurs ') (nombre) 
1. Aantal trekkers 1) 
Wielsysteem 
1 of 2 wielen 




met meer dan 1 as. . . 




loonbedrijven . . . . 
Totaal 
Motorvermogen (pk) 
minder dan 4 pk . . . 
















































































































66 590 82 066 
Fahrtyp 
1 und 2 Räder 












unter 4 PS 


























Type de propulsion 
1 et 2 roues 











Classes de puissance 
(CV) 











60 CV et plus 














') Landwirtschaftliche und Gartenbauschlepper, 
einschließlich Einachsschlepper. — Stand jeweils 
Mai. — Quelle : Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS). 
') Trekkers in de land- en tuinbouw, eenasslge 
trekkers inbegrepen. — Toestand : mei. — 
Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
') Tracteurs agricoles et horticoles, y compris les 
motoculteurs. — Situation au mois de mai. — 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 
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Aanduiding 
in de oorspronkelijke taal 1955 1957 1958 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
2. PS-Leistung der Schlepper 1) (Motor-PS) 2. Puissance des tracteurs ') (CV) 
2. Motorvermogen van de trekkers ') (Aantal pk) 
In eigendom van 
bedrijven . . . . 
combinaties. . . . 
coöperaties . . . 
loonbedrijven . . 
Totaal. 
Bedrijfsgrootte: 
(alleen motorvermogen van 
de trekkers in eigendom 
van bedrijven) 
























































(nur PS-Leistung der be-
triebseigenen Schlepper) 













Classes de grandeur des 
exploitations: 
(seulement la puissance 
(CV) des tracteurs ap-
partenant aux exploi-
tations) 





50 ha et plus 
Total 
3. Betriebe mit betriebseigenen Schleppern ') 
(Anzahl) 
3. Exploitations possédant des tracteurs ') 
(nombre) 












Aantal trekkers per be-
drijf 
























































































50 ha und mehr 
Insgesamt 




4 Schlepper und mehr 
Insgesamt 
Traduction française 
Classes de grandeur des 
exploitations 





50 ha et plus 
Total 
Fréquence de tracteurs 




4 tracteurs et plus 
Total 
' ) Landwirtschaftliche und Gartenbauschlepper, 
einschließlich Einachsschlepper. — Stand jeweils 
im Mai. — Quelle : Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
*) Gerundete Zahlen. 
3) Stand am Jahresende. 
' ) Trekkers in de land- en tu inbouw, eenassige 
t rekkers inbegrepen. — Toestand : mei. — 
Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
*) Afgeronde getallen. 
' ) Toestand : einde van het jaar. 
' ) Tracteurs agricoles et horticoles, y compris les 
motoculteurs. — Situation au mois de mai. — 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 
-) Nombres arrondis. 
' ) Situation en fin d'année. 
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Teil I I : Maschinenbestand 
A: Schlepper; BELGIEN 
Partie I I : Parc de machines 
A: Tracteurs; BELGIQUE/BELGIË 
Deutsche Übersetzung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Termes d'origine 
1. Bestand an Schleppern ') (Anzahl) 
Nach Treibstoffarten: 
Benzin 
Benzin und Petroleum . 
Dieselöl 
Insgesamt 

























Par nature de carburants: 
Essence 
Essence et pétrole 
Diesel 
Total 
') Zweiachsschlepper zum Gebrauch im Land­ und Gartenbau. — Stand 
jeweils im Mai, falls nicht anders vermerkt. — Quelle : Institut National 
de Statistique. 
') Tracteurs à deux essieux utilisés dans l'agriculture et l'horticulture. — 
Sauf indication contraire, situation au mois de mai. — Source : Institue 
National de Statistique. 
Teil I I : Maschinenbestand 
A: Schlepper; L U X E M B U R G 
Partie I I : Parc de machines 
A: Tracteurs; L U X E M B O U R G 
Deutsche Übersetzung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 2) 1961 Termes d'origine 
1. Bestand an Schleppern ') (Anzahl) 
Nach der Zahl der Räder: 
Vierradschlepper . . . . 
Zweiradschlepper 













































Par nombre de roues: 
Tracteurs à 4 roues 
Tracteurs à 2 roues 
Total 





') Zwei ­ und Vierradschlepper zum Gebrauch In der Landwirtschaft. — 
Stand jeweils im Mai, falls nicht anders vermerkt. — Quelle : Office de la 
Statistique Générale. 
■) Stand am Jahresende. 
') Tracteurs à deux et à quatre roues utilisés dans l'agriculture. — Sauf 
indication contraire, situation au mois de mai. — Source : Office de la 
Statistique Générale. 
a) Situation en fin d'année. 
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Teil I I : Maschinenbestand 
Β: Mähdrescher; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
B: Moissonneuses­batteuses; Résumé 
Länder / Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bestand an Mähdreschern ' 
a) Anzahl 
Deutschland (B.R.) 3) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
1. Parc de moissonneuses­batteuses 1) 
a) Nombre 







































































b) Anzahl je 10 000 ha Getreidefläche 2) b) Nombre par 10 000 ha de superficie de céréales 2) 
Deutschland (B.R.) 3) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 






































































c) Anzahl je 10 000 t geernteten Getreides 2) c) Nombre par 10 000 t de céréales récoltées 2) 
Deutschland (B.R.) 3) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 








































































') Die benutzten Quellen sind, falls nicht anders vermerkt, in den folgenden Ländertabellen 
aufgezeigt. — Stand: für Deutschland (B.R.) und Frankreich am Ende der Getreideernte, für 
die Beneluxländer, falls nicht anders vermerkt, jeweils Mai; für Italien liegt kein genauer 
Zeitpunkt vor. 
*) Ohne Anbauflächen bzw. Ernten an Reis. 
' ) Bis 1957 ohne Saarland. — Teilweise berichtigte Angaben. — 1949 statt 1950. 
*) Stand am Jahresende. 
') Sauf indication contraire les sources utilisées sont données dans les tableaux par pays, qui 
suivent. — Situation: pour l'Allemagne fédérale et la France en fin de moisson; pour les pays 
du Bénélux, sauf indication contraire, au mois de mai; pour l'Italie on ne dispose pas de date 
précise. 
') Les superficies et les récoltes de riz sont exclues. 
J) Jusqu'à 1957 sans la Sarre. — Les données sont partiellement corrigées. — 1949 au lieu de 1950. 
*) Situation en fin d'année. 
Teil I I : Maschinenbestand 
Β: Mähdrescher; Ländertabellen 
Partie I I : Parc de machines 
B: Moissonneuses­batteuses; Tableaux par pays 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Désignation 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1. Betr iebe, die Mähdrescher benutzen ') 
Zahl der Betriebe 
Zahl der Mähdrescher *) 
Mähdrescher je 100 Betriebe 





12 898 18 000 













Nombre de moissonneuses­bat. 2) 
Nombre de'moissonneuses­bat­
teuses pour 100 exploitations 
Nombre d'exploitations par 
moissonneuse­batteuse 
2. M i t Mähdreschern abgeerntete Flächen (ha) 2. Superficie récoltée par des moissonneuses­batteuses en ha 






Andere Früchte ") . . . . 
Antei l an der betreffenden ge­
samten Anbaufläche *) (%) 
Mähdruschfläche je Betrieb (ha) . 











































Orge de printemps 
Autres céréales 
Autres plantes 3) 
Proport ion par rapport à la super­
ficie totale occupée par ces 
cultures «) (%) 
Superficie moissonnée par ex­
ploitation (ha) 
Superficie récoltée par moisson­
neuse batteuse (ha) 
') Quel le: Statistisches Bundesamt, falls nicht anders vermerkt . — 1955 bis 
1957 ohne die Angaben des Saarlandes; 1956 bis 1958 teilweise ohne 
kreisfreie Städte. — Stand am Ende der Getreideernte. 
' ) Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten; teilweise berichtigte Angaben. 
') Hülsenfrüchte, Öl f rüchte, Futterpflanzen, Saatguterzeugung. 
*) Des gesamten Landes. 
' ) Source; Statistisches Bundesamt sauf indication contraire. — 1955 à 1957 
Sarre exclue; 1956 à 1958 les villes autonomes sont part iel lement 
exclues. — Situation en fin de moisson. 
') Estimation du Ministère Fédéral de l 'agriculture; les données sont par­
t iel lement corrigées. 
*) Légumes secs, plantes oléagineuses, fourragères et semences. 
*) De la tota l i té du pays. 
FRANCE 
Bestand an Mähdreschern 1) 
nach dem Fahrtyp (Anzahl ) 
Gezogene Maschinen . . . 
davon mi t Antr ieb durch: 
Hi l fsmotor 
Zapfwelle 





































Parc de moissonneuses­batteuses 1) 
selon les types de propulsion (nombre ) 
Machines tractées 
soi t : 
i moteur auxiliaire 
à prise de force 
Machines automotrices 
Tota l 
') Quel le: Centre National d'Etude et d'Expérimentation de Machinisme 
Agricole. — Stand am Ende der Getreideernte. 
*) Source: Centre National d'Etudes et d 'Expérimentat ion de Machinisme 
Agricole. — Situation en f in de moisson. 
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Teil I I : Maschinenbestand 
Β: Mähdrescher; Ländertabellen 
Partie I I : Parc de machines 
B: Moissonneuses­batteuses; Tableaux par pays 
Versione originale 1957 1958 1959 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
Bestand an Mähdreschern ') 
nach verschiedenen Merkmalen 
Per licenza 
conto propr io . . . . 
conto propr io e di terzi 
Tota le 
Per prodott i t rebbiat i 
grano e altr i prodot t i . . 
solo riso 
solo semi minut i e legumi­
nose 
Totale. 
Per t ipo di motore 
a combustione interna 2) . 
elettr ico 
a combustione interna ed 
elettr ico 
Totale. 
Per anno di fabbrica­
zione 









Per lunghezza di 
bat t i tore 
fino a 70 cm . . . 
71—80 cm . . . . 
81—100 cm . . . 
o l t re 100 cm . . . 
Totale 
Per lunghezza della 
barra falciante 
fino a 200 cm . . . . 
201—300 cm . . . . 
o l t re 300 cm . . . . 
Totale. 
Per a l t re caratteristiche 
semoventi 
imballatrice di paglia 
incorporata . . . 
ITALIA 
Parc de moissonneuses­batteuses ') 
selon diverses caractéristiques 
Consistenza delle miet i t rebbiatr ic i ') 
secondo diverse caratteristiche 
Nach der Gebrauchs­
fo rm 
auf eigene Rechnung 









































































































































Getreide und andere 
Erzeugnisse 
Reis 
Samen und Hülsenfrüchte 
Insgesamt 

















Nach der Dreschbreite 
bis 70 cm 
71—80 mc 
81—100 cm 
über 100 cm 
Insgesamt 
Nach der Schnittlänge 
bis 200 cm 
201—300 cm 
über 300 cm 
Insgesamt 





pour le compte propre 
pour le compte propre et 
des tiers 
Total 
Selon les produits 
battus 
Céréales et autres produits 
Riz 
Semences et légumineuses 
Tota l 
Selon les types de 
moteurs 
à combustion interne 2) 
électriques 
à combustion interne et 
électriques 
Total 











Selon la largeur battue 
moins de 70 cm 
71—80 cm 
81—100 cm 
plus de 100 cm 
Total 
Selon la longueur de la 
barre de coupe 
moins de 200 cm 
201—300 cm 






' ) Quelle: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT); 
eingeschriebene Maschinen. — Für die Jahre vor 
1957 liegen keine Angaben vor. — Ein genauer 
Erhebungszeitpunkt ist nicht nagegeben. 
') Otto­, Diesel­, Halbdieselmotoren. 
') Fonte: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT); 
con licenza di esercizio. — Per gli anni preceden­
ti in 1957 i dati non sono disponibili. — Non è 
indicata una data precisa di referimento. 
3) A scoppio, diesel, semidiesel. 
') Source: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT); 
machines immatriculées. — Pour les années 
avant 1957 on ne dispose pas de données. — La 
date précise du relevé n'est pas indiquée. 
*) Moteurs i explosion, diesel et semi­diesel. 
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Teil I I : Maschinenbestand 
Β: Mähdrescher; Ländertabellen 
Partie I I : Parc de machines 
B: Moissonneuses­batteuses; Tableaux par pays 
Bezeichnung 1950 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Désignation 
NEDERLAND 
Bestand an Mähdreschern ') Parc de moissonneuses­batteuses ') 
Nach dem Fahrtyp 
Gezogene Maschinen . . 
Selbstfahrende Maschinen 
Insgesamt 
Nach dem Besitzverhältnis 
Besitz der landw. Betriebe . . 
Gemeinschaftlicher Besitz . . 
Besitz der Lohnbetriebe . . 











































') Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). — Stand: 1950 am 
Jahresende, übrige Jahre im Mai. 
') Source: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). — Situation: 1950 en 
fin d'année, autres années au mois de mai. 
BELGIQUE/BELGIË 
Anzahl der Mähdrescher ' ) . 611 1 015 1 142 1 616 1 881 β 2 775 3 629 
Nombre de moissonneuses­
batteuses 1) 
') Quelle: Institut National de Statistique. — Stand: 1950 am Jahresende, 
übrige Jahre im Mai. 
') Source: Institut National de Statistique. — Situation: 1950 en fin d'année, 
autres années au mois de mai. 
LUXEMBOURG 
Bestand an Mähdreschern 1) 
nach dem Fahrtyp (Anzahl) 
Gezogene Maschinen . . . 

























Parc de moissonneuses­batteuses1) 
selon les types de propulsion (nombre) 
Machines tractées 
soit : 
à moteur auxiliaire 
à prise de force 
Machines automotrices 
Total 
<) Quelle: Office de la Statistique Générale. — Stand: 1950 und 1960 am 
Jahresende, übrige Jahre im Mai. 
') Source: Office de la Statistique Générale. — Situation: 1950 et 1960 en 
fin d'année, autres années au mois de mai. 
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Teil I I : Maschinenbestand 
C: Andere Maschinen; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
C: Autres machines; Résumé 
Länder / Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bestand an Melkmaschineneinrichtungen 1) 1. Installations de machines à traire ') 
a) Zahl der Anlagen a) Nombre des installations 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland 3) . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 




























































b) Anlagen je 1000 Milchkühe b) Installations par 1 000 vaches laitières 
Deutschland (B.R.) *) 
France 
Italia 
Nederland 3) . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 






























































Nederland 3) . . , 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 

























































') Für Deutschland (B.R.) = Anzahl der Betriebe mit Melkmaschinen, für Frankreich = Anzahl der 
Melkmaschinen, für Benelux = Anzahl der Melkmaschineneinrichtungen, für Italien liegen derar-
tige Statistiken nicht vor. — Stand für Benelux — falls nicht anders vermerkt — im Mai, für die 
übrigen Linder jeweils am Jahresende. — Die benutzten Quellen sind in den « Agrarstatistischen 
Mitteilungen » Nr . 10 aufgeführt. 
') Für Deutschland (B.R.) gilt 1949 statt 1950; 1949 bis 1953 ohne Saarland. 
' j Die Anzahl der Melkmaschinen betrug 1958 = 39 134 und 1960 = 61 943 Stück 
' ) Ohne Italien. 
') Pour l'Allemagne (B.R.) - n o m b r e des exploitations possédant des machines à traire; pour la 
France = nombre des machines a traire, pour le Benelux = nombre des installations de machines 
a traire, pour l'Italie = pas de statistiques disponibles. — Situation pour le Bénélux, sauf indica-
tion contraire, au mois de mai, pour les autres pays toujours en fin d'année. — Les sources 
utilisées sont mentionnées dans les « Informations de la Statistique Agricole » N" 10. 
') Pour l'Allemagne (B.R.) 1950 = renseignements de 1949; de 1949 à 1953 sans la Sarre. 
*) Le nombre des machines i traire s'élève en 1958 à 39 134 et en 1960 a 61 943. 
') Sans d u l i e . 
Teil I I : Maschinenbestand 
C: Andere Maschinen; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
C: Autres machines; Résumé 
Länder / Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
2. Bestand an wichtigen Landmaschinen ') 
Deutschland (B.R.) ») 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
a) Kleinschlepper 
36 480 




38 300 44 800 52 000 
Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): 1950 = Einachsschlepper, ab 1956 = Einachsige Mocorgerite, wie z.B. 
Einachsschlepper. Bodenfräsen, Motormäher, u.s.w. 
France: Motoculteurs. 

















Nederland: Trekkers met 1 of 2 wielen 
Belgique / België: Motoculteurs. 













Deutschland (B.R.) 2) 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
b) Schlepperpflüge 
60 991 




57 000 151 000 
Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Schlepperpflüge. 
Italia: Aratri a trazione meccanica. 
Nederland: Trekkerploegen. 









Belgique / België: 
Luxembourg: 
Charrues spéciales pour tracteurs (tous types). 
Charrues pour tracteurs (tous types). 
600 000 
252 000 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 














Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Drillmaschinen. 
France: Semoirs mécaniques. 
















Zaaimachines (geen handmachines). 
Semoirs mécaniques. 








Deutschland (B.R.) 2) 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 




Definitionen / Définitions : 
Deutschland (B.R.): Stallmiststreuer. 
Nederland: Stalmestst rooiers. 
d) Epandeurs de fumier 
3 500 




Belgique / België: 
Luxembourg: 
Epandeurs de fumier. 





') Es sind nur die Maschinenarten und die Länder aufgeführt, für die entsprechende Statistiken 
vorliegen. — Benutzte Quellen und genauer Erhebungszeitpunkt sind in den folgenden Länder-
tabellen aufgeführt. 
s) Für 1950 wurden die Angaben der Betriebszählung des Jahres 1949 eingesetzt; 1950 einschließlich 
Saarland (Angaben der Betriebszählung 1948); ab 1956 formell ohne Saarland. 
' ) Seulement les machines et les pays pour lesquels on disposait de statistiques ont été mentionnées. 
— Les sources utilisées et la date précise du recensement sont mentionnées dans les tableaux 
par pays qui suivent. 
') Les données du recensement général en 1949 sont utilisées pour 1950; 1950 la Sarre est comprise 
(données du recensement général en 1948); à partir de 1956 officiellement sans la Sarre. 
5J Teil I I : Maschinenbestand 
C: Andere Maschinen; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
C: Autres machines; Résumé 
Länder / Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: 2. Bestand an wichtigen Landmaschinen ') 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
e) Handelsdüngerstreuer 
130 464 











Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Kunstdüngerstreuer. 
France: Distributeurs d'engrais. 
Italia: Spandiconcime. 
2. (suite): Parc des principales machines agricoles ') 













Belgique / België: Distributeurs d'engrais. 








Deutschland (B.R.) *) 
France 3) 
Italia ') 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
f ) Mähmaschinen 
756 643 
1 470 700 1 487 800 
348 000 366 000 
93 515 
8 528 
1 493 700 1 504 200 
380 000 
1 527 400 
408 000 
Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Gras- und Getreidemäher 
France: Faucheuses. 
Italia: Falciatrici trainate e portate. 









436 500 443 500 
78 260 
Nederland: Grasmaaimachines 
Belgique / België: Faucheuses à traction animale et moteurs auxiliaires. 
Luxembourg: Faucheuses. 
Deutschland (B.R.) *) *) 
France 
Italia 
Belgique / België . . . . 1 247 
Definitionen / Définitions: 












Belgique / België: Faucheuses à tracteurs et prise de force. 
97 000 
94 500 
Deutschland (B.R.) *) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 







538 500 543 300 555 100 554 700 
Definitionen / Définitions: 

























39 041 37 598 
Nederland: Graanmaaier-zelfbinders voor paarden en trekkers. 
Belgique / België: Moissonneuses-lieuses (tous types). 
Luxembourg: Moissonneuses-lieuses (tous types). 
') Siehe Seite 75 
') Siehe Seite 75 
Einschließlich Motormäher (weniger als 10 000). 
1950 bis 1955 einschließlich Motormäher (weniger als 20 000). 
Ab 1956 enthalten in Position « Kleinschlepper » . 
') Voir page 75 
') Voir page 75 
') Y compris les motofaucheuses (moins de 10 000). 
*) 1950 à 1955 y compris les motofaucheuses (moins de 20 000). 
) A partir de 1956 considéré dans le poste « motoculteurs ». 
Teil I I : Maschinenbestand 
C: Andere Maschinen; Zusammenfassung 
Partie I I : Parc de machines 
C: Autres machines; Résumé 
Länder / Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: 2. Bestand an wichtigen Landmaschinen ') 
¡) Kartoffelerntemaschinen 
Deutschland (B.R.) ä) 
France 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 






80100 82 300 83 400 87 600 
Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Kartoffelerntemaschinen. 
France: Arracheuses mécaniques de pommes de terre. 
2. (suite): Parc des principales machines agricoles ') 


















Nederland: Aardappelrooiers (aardappellichters: 1950 = 8 943; en 1955 = 8 850). 
Belgique / België: Arracheuses; récolteuses (de pommes de terre). 
Luxembourg: Arracheuses de pommes de terre. 
k) Rübenerntemaschinen 
Deutschland (B.R.) *) . . 19 948 
France3) 10 600 10 800 10100 
Nederland 2 932 
Belgique / België . . . . 4 326s) 2 560 
Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Rübenernte- und -köpfmaschinen. 























4 892 4 754 
Nederland: Bietenlichters; bietenrooiers. 
Belgique / België: Arracheuses; récolteuses; décolleteuses (de betteraves) (à l'exclusion des sou-
leveuses). 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 4) 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 











































11 065 , 
Definitionen / Définitions: 




Belgique / België: Batteuses. 
Luxembourg: Batteuses (tous types). 
30 463 
Deutschland (B.R.) ·) 
France 
Italia s) 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 













93 607 , » . 
, 
652 700 




» . . 
. 
775 000 





Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Elektromotoren. 
France: Moteurs électriques fixes; moteurs électriques sur brouette. 
Italia: Impianti elettrici per uso agricolo. 






Nederland : Electromotoren. 
Belgique / België: Moteurs électriques agricoles (fixes, mobiles). 
Luxembourg: Moteurs électriques (fixes, mobiles). 
Siehe Seite 75. 
Siehe Seite 75. 
Spezlalmaschinen für Zuckerrüben. 
1950 bis 1955 einschließlich Mähdrescher (weniger als 1 000). 
Elektrisch betriebene Anlagen, z.B. unter Einbeziehung der Be- und Entwässerungsanlagen, der 
Melkanlagen und Milchverarbeitungsmaschinen in der Landwirtschaft. 
' ) Voir page 75. 
«) Voir page 75. 
' ) Machines spéciales pour les betteraves sucrières. 
*) 1950 à 1955 y compris les moissonneuses-batteuses (moins de 1 000). 
*) Installations électriques agricoles: sont compris p. ex., les installations pour l'irrigation, 
installations à traire et les machines de transformation de lait (non industrielles). 
les 
Teil I I : Maschinenbestand 
Β: Mähdrescher; Ländertabellen 
Partie I I : Parc de machines 
B: Moissonneuses­batteuses; Tableaux par pays 
Originalbezeichnung 1956 1957 1958 1959 1960 Traduction française 
D E U T S C H L A N D (B.R.) <) 
Einachsige Motorgeräte 2) 
! | Appareils à un essieu avec 
124 000 | 143 000 | 168 000 | 190 000 | 220 000 ¡ moteurs2) 
Maschinen für die Bodenbearbeitung 
Schlepperpflüge 












Machines pour les travaux du sol 
Charrues à tracteur 
Cultivateurs i traction 
mécanique et animale 
Maschinen für Saat, Düngung und Pflanzenpflege 
Drillmaschinen . . . 
Handelsdüngerstreuer 
Stallmiststreuer . . 
Hackmaschinen . . 
Vielfachgeräte. . . . 























Epandeurs de fumier 
Bineuses 
Appareils de sarclage 
Erntemaschinen Machines à récolter 
Gespanngrasmäher . . . . 
Anbaumähwerke 
Heuwender und Heurechen 
Mähbinder 
Kartoffelerntemaschinen . . 
































Faneuses et râteaux 
Moissonneuses­lieuses 
Arracheuses de pommes de terre 
Arracheuses et décolleteuses de 
betteraves 
Dresch­ und Bearbeitungsmaschinen 
Dreschmaschinen . . . . 





Schrot­, Quetsch­ u. Mahlmühien . 
Kartoffelsortier­ und ­verlade­
maschinen 
Rübenmühlen u. a. Futterbereiter 








































Batteuses et machines de transformation 
Batteuses 





Moulins à grains, moulins aplatis­
seurs et broyeurs 
Trieuses et chargeuses de pommes 
de terre 
Moulins à betteraves et autres 
moulins à pâter 
Transportmittel und Entlademaschinen 
Luftbereifte Ackerwagen . 
Fördergebläse . . . . 
Greiferaufzüge . . . . 
Höhenförderer . . . . 




















Véhicules de ferme à pneus 
Ensileuses 
Déchargeuses à griffe 
Elévateurs 
') Quel le: Schätzungen der Fachgemeinschaft Landmaschinen (LMV). 
Stand am Jahresende. — Formell ohne die Angaben des Saarlandes. 
*) Kleinschlepper, Motormäher, Bodenfräsen usw. 
' ) Source: Estimation de « Fachgemeinschaft Landmaschinen » (LMV). — 
Situation en fin d'année. — Officiellement non compris les données sur la 
Sarre. 
*) Motoculteurs, motofaucheuses, bineuses rotatives, etc. 
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Maschinen für die Bodenbearbeitung (1 000) 
Doppel­Brabantpflüge | 1 427,0 | . | 
Maschinen für Saat, Düngung und Pflanzenpflege (1 000) 
Mechanische Sämaschinen . . . 
Düngerstreuer 
Schädlingsspritzen, gezogen . . 
Erntemaschinen (1 000) 
Machines pour les t ravaux du sol (1 000) 
j . I . I . I Brabants doubles 
Distributeurs de semences, d'engrais et d'antiparasitaires (1 000) 
Mähmaschinen . . . 
Motormähmaschinen 
Pferderechen . . . . 
Bindemäher . . . . 
Sammelpressen . . . 
Mechanische Kartoffelroder . . 
Mechanische Rübenroder . . . 
Dresch­ und Bearbeitungsmachinen (1 000) 
Dreschmachinen 
unter 10 dz/h 




Entlademaschinen (1 000) 
Höhenförderer für Heu u. Gebläse | 



























Pulvérisateurs à traction 

































Râteaux à cheval 
Moissonneuses­lieuses 
Presses­ ramasseuses 
Arracheuses mécaniques de pom­
mes de terre 
Arracheuses mécaniques de bette­
raves 



























de moins de 10 q/h 
de plus de 10 q/h 




Déchargeurs (1 000) 





































ure, sauf indication contraire. — Situation 
am Jahresende. 
■) Quelle: Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme 
Agricole. 
en fin d'année. a) Source: Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme 
Agricole. 
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1. Bestand an verschiedenen Landmaschinen 1) 1 . Parc de diverses machines agricoles ') 
1 . Consistenza delle macchine agricole diverse ') 
Macchine per t razione 
- operatr ici semoventi 
(a l t re che t ra t t r ic i ) 2) 
Derivate 
Motocoltivatori . . . . 
Macchine agricole 
operatrici semoventi3) . 
Macchine per lavorazio-
ne del terreno (1000) 
Aratri 
a trazione animale . . 





Rulli frangizolle e costi-
patori 
Ruspe 
Macchine per le opera-
zioni colturali (1000) 
Seminatrici 
semoventi 





a motore e atomizzatori 
Solforatrici 
Macchine per raccolta 
(1000) 
Falciatrici 
motofalciatrici . . . . 
trainate 









































































































de Maschinen (andere 





































Matér ie l de tract ion e t 
machines a u t o m o t r i -






Machines pour les t r a -
vaux du sol (1000) 
Charrues 
i traction animale 












tractés et portés 
Machines à repiquer 
Distributeurs d'engrais 
Appareils de pulvérisation 
actionnés à main 
motopulvérisateurs 
Sulfateuses (soufreuses) 




Faucheuses à traction 
animale 
Faucheuses à tracteurs 
Râteaux et faneuses 
Moissonneuses-lieuses 
Die Fußnoten befinden sich auf der folgenden Seite. Per le note vedi pagina seguente. Pour les notes voir page suivante. 
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noch : 1. Bestand an verschiedenen Landmaschinen1) 1. (suite) Parc de diverses machines agricoles1) 
1. (Seguito) Consistenza delle macchine agricole diverse 1) 
Trebbiatrici e macchi­
ne per la trasforma­
zione (1000) 
Trebbiatrici4) 




Torchi da uva . . . 
Frantoi da olive . . 
Presse e torchi da olio 
Molini per mangime . 
Pressaforaggi 
a mano. 
a motore . . . 
Trinciaforaggi . . 
Svecciatoi da semi 
Mezzi di trasporto e 
macchine da scarico 
(1000) 
di portata infer. 1,5 t . 
di portata sup. 1,5 t . . 
Ventilatori . . . 
Elevatori di paglia 
Insilatrici . . . . 
Motori ed altre macchi­
ne a propulsione 
(Numero) 































































































































Entkörner und Enthülser 
(automatisch) *) 
Entkörner (nicht autom.) 
Trocknungsanlangen 
Kelter 
Trau ben pressen 
Olivenpressen 










mit einer Tragfähigkeit 
bis 1,5 t 
miteinerTragfähigkelt 
über 1,5 t 
Fördergebläse 
Höhenförderer für Stroh 
Silogebläse 









Elektrische Anlagen 6) 
Lokomobilen 











Moulins à olives 
Presses et pressoirs à huile 
Moulins à pâter 
Moulins­fourrages 
actionnés à main 
à moteur 
Hachoirs à fourrage 
Machines pour le nettoya­
ge des semences 
Moyens de transport et 
déchargeurs (1000) 
capacité de charge 
inférieure à 1,5 t 
capacité de charge 




Moteurs et autres ma­








Installations électriques 6) 
Locomobiles 
') Quelle: Unione Nazionale costruttori macchine 
agricole (UNACOMA) , falls nicht anders ver­
merkt; die Angaben entstammen aus den Jahr­
büchern des « Istituto nazionale di economica 
agraria » (INEA). — Stand jeweils am Jahresende. 
*) Quelle: Utenti Motori Agricoli (UMA). 
*) Ohne Motormähmaschinen. 
*) Quelle: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). — 
Bezüglich der Dreschmaschinen ist eine zusätz­
liche Gliederung nach verschiedenen Merkmalen 
in der folgenden Tabelle nachgewiesen. 
*) bis 19S7 einschließlich der Kleinschlepper und 
Motormäher. 
*) z. B. auch für die Be­ und Entwässerung, als 
Melkmaschinen und für betriebliche Milchver­
arbeitung. Quelle: .. Associazione Nazionale 
imprese produttrici e distributrici di energia 
elettrica ,, (ANIDEL), entnommen aus den 
Jahrbüchern des „ Istituto Centrale di Statisti­
ca,,. 
') Fonte: Unione Nazionale costruttori macchine 
agricole ( U N A C O M A ) ; i dati sono stati ripresi 
dagli annuari dell' « Istituto nazionale di econo­
mia agraria » (INEA). — Situazione a fine 
anno. 
' ) Fonte: Utenti Motori Agricoli (UMA). 
a) Le motofalciatrici non sono comprese 
*) Fonte: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). — 
Per le trebbiatrici una ulteriore suddivisione 
secondo caratteristiche diverse è fornita nella 
tabella successiva. 
*) Fino al 1957 sono comprese le motofalciatrici. 
*) Compresi p. e. gli impianti di irrigazione e dì 
bonifica, le mungitrici e le installazioni per la 
trasformazione del latte in fattoria. Fonte: 
,, Associazione Nazionale imprese produttrici e 
distributrici di energia elettrica (ANIDEL); cifre 
prese dagli annuari dello ,, Istituto Centrale di 
Statistica,,. 
') Source: Unione nazionale costruttori macchine 
agricole (UNACOMA) , sauf indication contraire; 
les données sont puisées dans les annuaires 
« Istituto nazionale di economica agraria » 
(INEA). — Situation en fin d'année. 
*) Source: Utenti Motori Agricoli (UMA). 
9) Les motofaucheuses sont exclues. 
*) Source : Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). — 
Pour les batteuses on trouvera une répartition 
complémentaire suivant les diverses caractéristi­
ques dans le tableau qui suit. 
s) Jusqu'à 1957 les motoculteurs et les motofau­
cheuses sont considérés. 
' ) Y compris les installations d'irrigation et de 
drainage, les trayeuses et les installations pour 
la transformation du lait à la ferme, ρ .e. Sour­
ce: « Associazione Nazionale imprese produttri­
ci e distributrici di energia elettrica » (ANI ­
DEL); chiffres repris par les annuaires de 
Γ « Istituto Centrale di Statistica » . 
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2. Bestand an Dreschmaschinen 
nach verschiedenen Merkmalen 1) 
2. Parc de batteuses selon 
les diverses caractéristiques ') 
2. Consistenza delle t rebbiatr ic i 
secondo diverse caratteristiche 1) 
Per licenza 
conto propr io . 
conto propr io e di terzi 
Tota le 
Per prodott i t rebbiat i 
grano e al tr i prodot t i . . 
solo riso 
solo semi minuti e legumi-
nose 
Totale 
Per t ipo motore 
azionato 
a combustione interna 2) . 
elettr ico 
a combustione interna ed 
elettr ico 
altro t ipo 3) 
Totale 
Per anno di fabbri-
cazione 











Per lunghezza di 
bat t i tore 
f ino a 70 cm 
7 1 — 80 cm 
8 1 — 100 cm 
ol t re 100 cm 
Totale 
Per a l t re 
caratteristiche *) 
alimentatore automatico . 





















































































































































auf eigene Rechnung 





Getreide und andere 
Erzeugnisse 
Reis 
Samen und Hülsenfrüchte 
Insgesamt 




















Nach der Dreschbreite 
bis 70 cm 
7 1 — 80 cm 
81—100 cm 
über 100 cm 
Insgesamt 
Nach anderen Merk -
malen ') 
Automatischer Antr ieb 
mit Strohheber 
mi t Strohpressen 
Selon d'util isation 
pour le compte des pro-
priétaires 
pour le compte des pro-
priétaires et des tiers 
Total 
Selon les produits 
battus 
Céréales et autres produits 
Riz 
Semences et I 
Tota l 
gumineuses 
Selon les types de 
moteurs 
Moteurs à combustion 
interne 2) 
Moteurs électriques 
Moteurs à combustion in-
terne et électriques 
Autres types ' ) 
Total 













Selon la largeur battue 
moins de 70 cm 
7 1 — 80 cm 
81—100 cm 




Al imentation automatique 
avec élévateurs de paille 
avec presses à paille 
') Quelle: Istituto Centrale di Statistica; ein-
geschriebene Maschinen. — Ein genauer Erhe-
bungszeitpunkt ist nicht angegeben.— Für die 
Jahre vor 1957 liegen keine Angaben vor. 
*) Otto-, Diesel- und Halbdieselmotoren. 
*) Dampf- und hydraulischer Antrieb. 
') In „ Insgesamt., jeweils enthalten. 
') Fonte: Istituto di Statistica; macchine con licenza 
di escercizio. — Non è indicata una data precisa 
di riferimento. — Per gli anni precedenti al 1957 
i dati non sono disponibili. 
a) A scoppio, diesel e semidiesel. 
a) A vapore e idraulico. 
' ) Incluse nel ,, Totale .,. 
') Source: Istituto Centrale di Statistica; machines 
immatriculées. — La date précise du relevé n'est 
pas indiquée. Pour les années avant 1957 on ne 
dispose pas de données. 
') Moteurs à explosion, diesel et semidiesel. 
') Propulsion à vapeur et hydraulique 
*) Compris dans le « Total ». 
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Zaaimachines (geen handzaaimach.) 
Plantmachines 
Aardappelpootmachines . . . . 
waaronder: vol­automatisch . . . 
Kunstmeststrooiers 
waaronder: centrifugaalstrooiers . 
Stalmeststrooiers 
W ied ­ en schcffelmachines . . . 
Rugspuiten 
waaronder: met motoraandrijving 
Spuit­ en nevelmachines . . . . 






































































































Maschinen für Saat, Düngung 








Jät­ und Hackmaschinen 
Rückenspritzen 
darunter: mit Hil fsmotor 
Spritz­ und Nebelmaschinen 
darunter: für Obstkul turen 




Fraises (pour tracteurs à 4 roues) 
Pulvérisateurs à disques 
Cultivateurs 
Rouleaux blombeurs 
Rouleaux « Cambrigde » 





Planteuses de pommes de ter re 
dont : automatiques 
Distr ibuteurs d'engrais 
dont : centrifuges 
Epandeurs de fumier 
Bineuses 
Poudreuses à dos 
dont : à moteur auxiliaire 
Machines à pulvérisation et atomis. 
dont : pour les fruits 
00 ω ') Die Fußnote befindet sich auf der folgenden Seite. ') Voor de noot zie volgende bladzijde. ' ) Pour la note voir page suivante. 
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Deutsche Übersetzung Traduction française 




Hooiharken (sleepharken) . . 
Hooischudders 
Gecombineerde hooibouwwerkt. 
Graanmaaiers­zelfbinders . . . 
Aardappelrooiers 
waarvan: werprooiers . . . 
voorraad rooiers . . 




Dorsmachines en persen 
Dorsmachine 
Opraappersen voor hooi en stro 
Stropersen en ­binders . . . . 
Transportwerktuigen 
Hooi­ en schovenblazers 



























































































































Strohpressen und ­binder 
6 871 
18 674 




Machines à récolter 
Faucheuses 
Faucheuses portées 
Râteaux à foin 
Faneuses 
Machines à foin combinées 
Moissonneuses­lieuses 
Arracheuses de pommes de ter re 
soit : arracheuses à turbine 
arracheuses­rangeuses 
arracheuses­chargeuses 
Souleveuses de betteraves 
Arracheuses de betteraves 
Arracheuses de lin 
Batteuses et machines de trans­
format ion 
Batteuses 
Press es­ ramasseuses 
Presses­paille et à ficelles 




') Quelle: 1950 und 1960 — Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS); 1955 = Schätzung des « Instituut voor Landbouw­
techniek ». — Stand: 1950 am Jahresende, 1955 und 1960 im 
Mai. 
') Bron = 1950 en 1960 — Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS); 1955 ■= schatting van het Instituut voor Landbouw­
techniek.—Toestand: 1950 op het eind van het jaar, 1955 en 1960 
' ) Source: 1950 und 1960 = Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS); 1955 = Estimation « Instituut voor Landbouwtech­
niek » . — Situation: 1950 en fin d'année, 1955 et 1960 au mois 
de mai. 
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BELGIQUE /BELGIË 1 ) 
Zugmaschinen 
(andere als Schlepper) 
jeeps, die der 
Feldarbeit dienen . . . 








Rübenroder mit -köpfer 













































Matér ie l de tract ion 
(autres que tracteurs) 
Jeeps servant aux 
travaux des champs 
Tracteurs pour le battage 
Motoculteurs 
Matér ie l divers 
Appareils de pulvérisation (à 
tract, chevaline ou à mot.) 
Moissonneuses-lieuses 
Décolleteuses de betteraves 
Arracheuses de betteraves 
Décolleteuses-arracheuses de 
betteraves (récolteuses) 
'J Quelle: Institut National de Statistique. — Stand jeweils in Mai. ') Source: Institut National de Statistique. — Situation au mois de mai. 




beweglich . . . . 
zusammen 
Stallmiststreuer . . 








für Grünfut ter 
für Kartoffeln 
zusammen 




Anhänger (mit 2 oder 






























































Epandeurs de furnier 
Presses-ramasseuses 
Râteaux faneurs et 
andaineurs 





pour fourrages verts 
pour pommes de terre 
ensemble 
Véhicules agricoles à 
pneus et remorques 
Chars et tombereaux 
Chariots 
Remorques (à 2 ou 
4 roues) 
ensemble 
') Quelle: Office de la Statistique Générale. — Stand: 1960 
übrige Jahre ¡m Mai. 
Fahresende, ') Source: Office de la Statistique Générale. — Situation: 1960 = en fin 




Verbrauch an Handelsdünger 
Partie III 
Consommation d'engrais chimiques 
Vorbemerkungen 
Teil III enthält die Fortführung der In den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 10 erstmalig veröffent­
lichten Zahlen über den Verbrauch der Landwirtschaft an Handelsdünger. Daß es sich hierbei streng ge­
nommen um die « Lieferungen » und nicht um den « Verbrauch » handelt, ¡st in dem vorgenannten 
Heft ausführlicher erläutert worden. Für die Unterteilung der drei Düngemittelarten nach Sorten wurde 
bei dieser neuen Veröffentlichung nur das « gemeinsame Schema » verwendet, das auch bei den Arbeiten 
von OECD und FAO benutzt wird. Die von einzelnen Mitgliedsländern hiervon abweichenden nationalen 
Unterteilungen sind — Im Gegensatz zu der letzten Veröffentlichung — nicht wiederholt worden. 
Auf die Wiedergabes eines « Länderteiles » konnte daher verzichtet werden. Außerdem wurden die 
Tabellen neu gegliedert: Abschnitt A — Stickstoffdünger, Abschnitt Β — Phosphatdünger und Ab­
schnitt C — Kalidünger. 
Die einzelnen Tabellen bleiben aber voll mit den entsprechenden Tabellen der « Agrarstatistischen 
Mittellungen » Nr. 10 vergleichbar. Eine Reihe von nachträglichen Berichtigungen (und zwar für die 
Jahre ab 1955/56) wurden eingearbeitet. Aus raumsparenden Gründen mußte bei bestimmten Tabellen 
auf die Wiederholung der Zahlen für frühere Jahre verzichtet werden. Das genannte Heft 10 der «Agrar­
statistischen Mitteilungen » enthält jedoch alle Anschlußzahlen. 
Die Angaben für das Düngejahr 1960/61 gelten für Belgien als vorläufig, für die übrigen Länder formell 
als « endgültig ». Gewisse nachträgliche Berichtigungen sind jedoch erfahrungsgemäß noch für einige 
Länder zu erwarten. Die Angaben für das Saarland sind stets in denen für die Bundesrepublik Deutsch­
land enthalten. 
Erläuterung verschiedener Begriffe : 
Düngejahr: 1 . Juli bis 30. Juni, falls nicht anders vermerkt 
Verbrauch: Gleichsetzung mi t den Lieferungen der Düngemittel industr ie oder des Importhandels an den Landhandel 
Merhrnährstoffdünger: Dünger mi t unterschiedlichen Antei len an verschiedenen Düngemittelarten ( N , P jOj , K 2 0 ) 
Komplexdünger: Chemisch aufgeschlossener Mehrnährstoffdünger 
Mischdünger: Mechanisch gemischter Mehrnährstoffdünger 
Remarques préliminaires 
La troisième partie contient la suite des données publiées une première fois dans le n° 10 des « Informa­
tions de la Statistique Agricole » au sujet de la consommation d'engrais chimiques en agriculture. La 
brochure précédente explique avec plus de détails qu'il s'agit ici de «livraison » et non pas de «con­
sommation ». Dans cette nouvelle publication seul le « schéma commun » a été utilisé pour la subdivision 
selon les natures des trois espèces de fertilisants; les travaux de l'OECD et de la FAO sont basés sur le 
même principe. Les subdivisions nationales de chaque pays membre, déviant de ce schéma, n'ont pas 
été répétées — contrairement à la dernière publication. On a ainsi pu renoncer à la reproduction d'une 
« partie pays ». En outre, la structure de chaque tableau a été nouvellement coordonnée: Division A — 
Engrais azotés, Division B — Engrais phosphatés et Division C — Engrais potassiques. 
Mais chaque tableau restera comparable avec les tableaux correspondant aux « Informations de la 
Statistique Agricole n° 10 ». Toute une série de corrections ultérieures ont été apportées à partir des 
années 1955/56. Pour gagner de la place on a renoncé à la répétition de chiffres dans certains tableaux des 
années précédentes. La brochure n° 10 des « Informations de la Statistique Agricole » contient cependant 
tous les nombres correspondants. 
Les données « d'années d'utilisation d'engrais » en 1960/61 sont valables provisoirement pour la Belgique 
mais définitivement pour les autres pays. Il est à prévoir, comme l'expérience nous l'a déjà montré, que 
certaines corrections ultérieures seront apportées à quelques pays. Les données pour la Sarre sont 
toujours comprises dans celles de la République Fédérale. 
Notes explicatives de quelques t e r m e s : 
Années d'uti l isation d'engrais: du 1 " jui l let au 30 ju in, sauf indication contraire 
Consommation: Elle correspond aux livraisons par les industries d'engrais ou par les importateurs aux distr ibuteurs en culture 
Engrais composés: Mélange de plusieurs fertilisants ( N , P 20 5 , K 3 0) dans des proport ions variables 
Engrais complexes: Engrais composés mélangés chimiquement 
Engrais mixtes: Engrais composés mélangés mécaniquement 
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1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
1. Verbrauch nach Ländern 1. Consommation par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 






















































































d) in kg N je ha Acker- , Reb-, Obstland ' ) 




Belgique / België . . 
Luxembourg 
d) en kg N par ha de terres arables, vignes et cultures fruit ières ') 














































































') Definitionen der Flächen auf Seite 98. ') Pour les définitions des surfaces voir page 98, 
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a) en 1000 tonnes d'éléments f e r t i l i san ts 
Sulfate d'ammoniaque 
Nitrate d'ammoniaque 
Ni t rate de soude ') 
Ni t rate de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
b) in Meßziffern ( 0 1952/53-1954/55 = 100) b) Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpeter 

















































































Ni t rate de soude ') 
Ni t rate de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
c) in Prozent nach Sorten (%) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpeter 















































































c) Répart i t ion selon la nature d'engrais (%) 
Sulfate d'ammoniaque 
Ni t rate d'ammoniaque 
Ni t rate de soude ') 
Ni t rate de chaux 
Cyanamide caldque 
Autres engrais azotés 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
' ) Ohne Bundesrepublik Deutschland, deren Verbrauch an Natronsalpeter 
in « Kalksalpeter » enthalten ist. 
') Sans la République Fédérale d'Allemagne, la consommation de ces engrais 




Teil III: Verbrauch an Handelsdünger 
A: Stickstoffdünger ( N ) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
A: Engrais azotés ( N ) 
Düngemittelsorten 
Nature des engrais 
Länder 
Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
Düngemittelsorten 
Nature des engrais 
Länder 
Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 





Ni t rate d'ammo­
niaque 
Natronsalpeter 
Ni t rate de soude 
Kalksalpeter 































































































































































































' ) Enthalten in « Kalksalpeter ». 
'j Ohne Bundesrepublik Deutschland. 
') Einschließlich « Natronsalpeter » (vgl. Fußnote 1). 
*) Einschließlich « Natronsalpeter » der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Fußnote 3). 
*) Für die Niederlande sind 1955/56 die Angaben für « Andere Stickstoffdüngemittel » in der 
Position « Stickstoffanteil der Komplexdünger » einhalten. 












































































































































































































1 834 040 
') Compris dans le poste « Nitrate de chaux ». 
') Sans la République Fédérale d'Allemagne. 
') Y compris « Nitrate de soude » (voir note 1). 
') Y compris « Nitrate de soude » pour la République Fédérale d'Allemagne. 
') Pour les Pays­Bas les données du poste « Autres engrais azotés » en 1955/56 sont contenues 
dans le poste « Teneur en azote des engrais complexes ». 
Teil III: Verbrauch an Handelsdünger 
B: Phosphatdünger (PaOs) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
B: Engrais phosphatés (POs ) 




1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
1. Verbrauch nach Ländern 1. Consommation par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 





















































































c) in kg PsOs je ha landwirtschaftl icher Fläche ') 




Belgique / België . . 
Luxembourg 
c) en kg PaOs par ha de superficie agricole ') 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / C E E . . . . 
') Definitionen der Fliehen auf Seite 98. 
d) en kg PaOs par ha de terres arables, vignes 














































































') Pour les définitions des surfaces voir page 98. 
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Teil III: Verbrauch an Handelsdünger 
B: Phosphatdünger (P»Os) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
B: Engrais phosphatés (PaOs) 
Sorten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 Nature d'engrais 
2. Verbrauch der Gemeinschaft nach Sorten 2. Consommation de la Communauté par nature d'engrais 





Gemahlene Rohphosphate . . 







































































Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en PaOs des engrais 
complexes 
Total 





Gemahlene Rohphosphate . . 
Andere Phosphatdüngemittel. . 
Phosphatanteil der Komplex-





































































Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en PaOs des engrais 
complexes 
Total 





Gemahlene Rohphosphate . . 







































































Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 




Teil IM: Verbrauch an Handelsdünger 
B: Phosphatdünger (PaOs) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
B: Engrais phosphatés (PaOs) 
Düngemittelsorten 
Nature des engrais 
Länder 
Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
Düngemittelsorten 
Nature des engrais 
Länder 
Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 | 1960/61 





3. Consommation par nature d'engrais par pays, 



















































































































































































































































































































































2 216 003 
Tell III: Verbrauch an Handelsdünger 
C: Kalidünger (KaO) 
Partie IM: Consommation d'engrais chimiques 
C: Engrais potassiques (KaO) 




1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
1. Verbrauch nach Ländern 1. Consommation par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 

























































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 





















































































d) in kg K2O je ha Acker- , Reb-, Obstland ') 
Deutschland (B.R. 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique /' België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE. 
' ) Definitionen der Flüchen auf Seite 98. 















































































') Pour les définitions des surfaces voir page 98. 
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Teil IM: Verbrauch an Handelsdünger 
C: Kalidünger (KaO) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
C: Engrais potassiques (KaO) 
Sorten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 Nature d'engrais 
2. V e r b r a u c h de r Geme inscha f t nach So r ten 
a) in 1000 Tonnen Re innährs to f f 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO . . . 
20—45 % KaO 
Kalirohsalze bis 20 % KaO . 
Andere Kalidüngemittel . . . 

































































2. C o n s o m m a t i o n de la C o m m u n a u t é par na tu re d 'engra is 
a) en 1000 tonnes d ' é l émen ts f e r t i l i san ts 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % KaO 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
Total 
b) in Meßz i f fe rn ( 0 1952/53-1954/55 = 100) b) Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
Schwefelsaures Kali . . 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO 
20—45 % KaO . . 
Kalirohsalze bis 20 % KaO . . 
Andere Kalidüngemittel . . . 

































































Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % KaO 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
Total 
c) in P rozen t nach So r t en ( % ) 
Schwefelsaures Kali . . . . 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO . . 
2 0 — 4 5 % KaO . . . . 
Kalirohsalze bis 20 % KaO . 
Andere Kalidüngemittel . . 

































































c) R é p a r t i t i o n selon la n a t u r e d 'engra is (%) 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % KaO 
Autres engrais potassiques 




Teil III: Verbrauch an Handelsdünger 
C: Kalidünger (KaO) 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
C: Engrais potassiques (KaO) 
Düngemittelsorten 
Nature des engrais 
Länder ! 
Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 j 1960/61 
Düngemittelsorten Länder 
Nature des engrais Pays 1955/56 1956/57 1957/58 | 1953/59 I 1959/60 1960/61 
3. Verbrauch an einzelnen Sorten nach Ländern in Tonnen Re innährs to f f 
Schwefelsaures Kali 
Sulfate de potasse 
Kalidüngesalze, 
45 % und mehr KaO 
Chlorure de 
potasse, 4 5 % KaO 
et plus 
Kalidüngesalze, 
20—45 % KaO 
Chlorure de 
potasse, 
20—45 % KaO 
Kalirohsalze 
bis 20 % KaO 
Sels bruts de 
potasse 










































































































































































































3. C o n s o m m a t i o n par nature d'engrais par pays, 








































































































































Teil I l i : Verbrauch an Handelsdünger 
D: Anhang 
Partie III: Consommation d'engrais chimiques 
D: Annexe 




1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
1. Verhältnis der Düngemit te lar ten 
a) Verhältnis Phosphat zu Stickstoff ( N = 1) 
1. Rapport entre les catégories d'engrais 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 




















































































b) Verhältnis Kali zu Stickstoff ( N = 1) b) Potasse par rapport à l 'azote ( N = 1) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 





















































































2. Flächen, die bei der Berechnung des Verbrauches 
je Flächeneinheit verwendet wurden, in ha ') 
2. Superficies en ha, retenues pour le calcul 
de la consommation moyenne par ha ') 
Länder / Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE (1000 ha) 
14 390 200 
33 448 100 
20 908 000 
2 314 033 
1 730 557 
140 570 
72 931 
14 423 900 
34 324 000 
20 958 000 
2 311 900 
1 729 573 
140 793 
73 888 
14 394 000 
34 322 500 
20 961 000 
2 312 276 
1 718 553 
140 191 
73 849 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE (1000 ha) . 
8 728 600 
21 086 700 
15 639 000 




8 723 400 
20 971 700 
15 686 000 
1 051 649 
1 001 077 
78 386 
47 512 
14 253 500 
34 407 900 
20 932 000 
2 323 215 
1 711 180 
141 328 
73 769 
b) Terres arables, vignes et cultures fruit ières 3) 
14 364 000 
34 371 600 
20 978 000 
2 310 682 
1 721 547 
140 263 
73 886 
14 331 200 
34 391 900 
20 969 000 
2 306 786 
1 734 514*) 
138 436 
73 872 ') 
8 696 900 
21 058 200 
15 653 000 




8 666 200 
21 170 700 
15 711 ODO 




8 628 000 
21 245 600 
15 738 000 
1 023 124 
960 910*) 
76 101 
47 672 ') 
8 535 421 
21 320 900 
15 721 000 




') Für die Jahre vor 1955/56, siehe « Agrarstatistische Mitteilungen » No. 10/1960. Seite 97. 
2) Bestellte landwirtschaftl iche Nutzfläche; d.h. ohne « nicht bestellte 
landwirtschaftliche Fläche » (entsprechend den Definit ionen in den 
« Agrarstatistischen Mittei lungen » No. 5). 
3) Einschl. Fläche für Zi t rusfrüchte und Oliven (entsprechend den Defini t io­
nen in den « Agrarstatistischen Mittei lungen » No . 5). 
*) Vorläufig. 
') Pour les années antérieures à 1955/56, se reporter aux « Informations de 
la Statistique agricole », No . 10/1960, page 97. 
­) Superficie cult ivée: c'est­à­dire sans « la superficie agricole non cul t i ­
vée » (selon les définitions indiquées dans la publication « Statistique 
agricole » No . 5). 
') Y compris les surfaces occupées par les agrumes et les oliveraies (selon 
les définitions indiquées dans la publication « Statistique agricole » No. 5). 
*) Provisoire. 
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A g r a r s t a t i s t i sehe Verö f fen t l i chungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaf ten 
Pub l ica t ions de la S ta t i s t i que A g r i c o l e 
de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Bis 1960 « Ag ra rs ta t i s t i sche M i t t e i l u n g e n » 
Agrarwirtschaftliche Handelsverflechtungen der EWG-
Länder 1957') (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG-Länder 1950 bis 1958') (ver-
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Boden-
nutzung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft1) 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 
bis 1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vor-
kr ieg, 1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftliche Erzeugnissein den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftliche Betriebe, Bestand an lanfwirtschaft-
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-





Jusqu'à 1960 « I n f o r m a t i o n s S ta t i s t iques » 
L'interpénétration commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires') (épuisés) 
Récoltes des pays CEE de 1950 à 1958') (épuisés) 
Données agricoles par régions concernant la population, 
les utilisations de la terre et la production végétale de la 
Communauté') (épuisés) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'utilisation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 41958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A b 1961 « A g r a r s t a t i s t i k » 
Inhalt: 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Ackerland, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Versorgungs für Zucker, Bestand an landwirtschaftlichen 
Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
A p a r t i r de 1961 « S ta t i s t i que A g r i c o l e » 
Contenu: 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétail, 
récoltes des terres arables, pr ix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lait et produits laitiers, production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement de céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Vertriebstellen und Bezugsbedingungen siehe Seite 100 
sowie Umschlagseite 
Services de vente et conditions vo i r page 100 et la cou-
verture 
') Vervielfältigungen. ') Tirages 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1962 
P e r i o d i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n : 
Allgemeines statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel : Monatsstat ist ik 
( rot ) 
deutsch j französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhande l : Analytische Ü b e r -
sichten ( rot ) 
deutsch ¡französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im-
po r t e -Expo r t e ) ; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhande l der assoziierten Ü b e r -
seegebiete ( rot ) 
deutsch / französisch 
viertel jähr l ich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Be-
richtszeitraum 1962 
Bereits veröffentl ichte Jahresbände : 
1959, 1960 
Kohle und sonstige Energieträger 
(Nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatl ich 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatl ich 
Statistisches Taschenbuch - Energie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Energie-
träger) - Eisen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
jährlich - Ausgabe 1961 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch l französisch 
vier Hefte jährl ich 
E i n z e l v e r ö f f e n t l l c h u n g e n : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( S C T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In-
dustrien in den Europäischen Ge-
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch 
D M 
4 , — 
6 .— 
3,20 




4 , — 
4 , — 
4 , — 
3,20 
6,— 
4 , — 
16,— 
4 , — 

























































































































1 1 , — 
18,— 
14,50 














P u b l i c a t i o n s p é r i o d i q u e s : 
Bullet in général de statistiques 
(série violette) 
allemand ¡ français et italien / néerlan-
dais 
11 numéros par an 
Informat ions statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication biennale - édit ion 1961 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux 





C o m m e r c e ex té r ieur : Corn merce des 
associés d 'out re -mer (série rouge) 
allemand / français 
publication t r imest r ie l le ; vente par 
abonnement seulement 
Le premier t r imestre 1962 paraîtra 
en fin 1962 
Fascicules annuels parus : 1959, 1960 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand f français / italien / néer-
landais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication tr imestr iel le 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néer-
landais 
publication bimestriel le 
M é m e n t o de statistiques. Énergie 
(charbon et autres sources d 'énergie) -Si-
dérurgie 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication annuelle - édit ion 1961 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irregul iere 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand ,' français 
4 fascicules par an 
P u b l i c a t i o n s n o n p é r i o d i q u e s : 
C o m m e r c e extér ieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statist ique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ion. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e des Industries éta-
blies dans les Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
allemand, français 
STATISTISCHES A M T 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
V E R W A L T U N G S A U F B A U 
OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
O R G A N I S A T I O N ADMINISTRATIVE 
Verwaltungsrat Conseil d'Administration 
Vizepräsident der Hohen Behörde 
der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl 
Vorsitzender/President 
A. COPPE Vice-Président de la Haute Autorité 
de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier 
Mitglied der Kommission der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Mitglied der Kommission der Euro-
päischen Atomgemeinschaft 
Mltglieder/Membres 
L. L E V I S A N D R I 
P. D E GROÓTE 
Membre de la Commission de la Com-
munauté Économique Européenne 
Membre de la Commission de la Com-
munauté Européenne de l'Énergie 
Atomique 
Generaldirektor R. W A G E N F Ü H R Directeur Général 
Direktoren : 
Allgemeine Statistik 
Aussenhandels- und Verkehrsstatistik; 
Statistik der assoziierten überseeischen 
Länder 
Energiestatistik 
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d'Outre-Mer 
Statistiques de l'Énergie 
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